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D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 13. 
EN EL CONGRESO 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado en el Congreso el proyecto de ley 
reformando la de alcoholes. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el senador vitalicio 
Conde de Pallarás. 
LA I N F A N T A ISABEL 
Ha llegado á Madrid la infanta do-
ña Isabel. 
UN CQNORESO 
Ha celebrado su sesión inaugural el 
Congreso de Música Sagrada cyje se 
halla reunido en Sevilla. 
T U A Ü D A D E S 
El canard electoral, de última hora, 
relativo al supuesto propósito de ven-
der la Isla de Pinos para levantar fon-
dos, ha sido desmentido rotundamonle 
por La Ludia con la autorización de 
Juan Gualberto Gómez. 
Y El Mundo tan fresco hablando de 
| tremenda acusación! 
tiene la Coalición Liberal grandes 
probabilidadea de vencer al Partido 
Conservador en las dos provincias que 
aparecen como dudosas (Santa Clara 
y Camagiiey). Entonces la mayoría l i -
beral será abrumadora. 
Suponiendo que los conservadores 
ganaran, además de la provincia de 
Matanzas que ya tienen asegupada, las 
de Santa Clara y Camagiiey, no reuni-
rán más que 45 votos de Compromisa-
rios y les fal tarán 9 votos para poder 
vencer. 
Pero nosotros que hemos estudiado 
la situación tan detenida y escrupulo-
samente como el Hauana Post, podemos 
afirmar que en Santa Clara y Matan-
zas la mayoría liberal es también segu-
rísima. 
Queda, por lo tanto, solamente du-
doso el Camagiiey. 
Y ese resultado aplastante, abruma-
dor, se deberá tanto como á las sim-
patías de los liberales, á las torpezas, 
provocaciones y escándalos de la pren-
sa llamada conservadora. 
Ku Cienfuegos se ha asegurado el or-
den, sin necesidad de acuartelar la po-
licía, como pretendían los conservado-
El Alcalde señor Figueroa, que no es 
tonto ni mucho menos, propuso que la 
policía se pusiese á las órdenes de un 
militar americano durante las eleccio-
Y así se acordó. 
En Sancti-Spíritus eran los liberales 
los que tenían miedo á la policía muni-
cipal. 
Pero, al f in. liberales y conservado-
res se han puesto de acuerdo para ce-
lebrar las elecciones pacíficamente, se-
Ibu cuenta Martínezmoles. 
¡Y nosotros, los del ' 'núcleo segun-
do," qiie*deseábamos que la sangre de 
loe cubanos corriese á tqrrentes ¿qué 
vamos á hacer ahora? 
dudosa, 22 
votos conser-
El Havana Post, diario norteameri-
pno que no hace política de partido, 
[<nce que un detenido y escrupuloso 
pamen de la situación política le 
permite asegurar el siguiente resulta-
No electoral: 
| Pinar del Río: Mavoría Liberal; 
compromisarios 14. 16.000 votos con-
servadores. 21.000 liberales. 
l l á b a n a : Mayoría Liberal; 26 Com-
: PromisarioSi 30.000 votos conservado-
*s. 45.000 liberales. 
> -Matanzas: Mayoría Conservadora; 
tJM.onipromisarios, 21.000 votos con-
, ^adores. 10.000 liberales, 
Santa f ia ra : Mavoría 
^promisarios. 35 000 
Adores. 40.000 liberales, 
i i ^ ^ ^ ' ^ y : Mayoría dudosa. 9 
iftí/T*" 9 000 v<>tos conservado-
^ iU-000 votos liberales, 
santiago de Cuba: Mavoría Liberal; 
? iefro!Smprnmisarios- 30-n00 votos con-
t ado re s . 35.000 votos liberales. 
W ei periódico americano que 
• Coalición Liberal tiene ya asegu-
B r tres P^vincias (Pinar del Río, 
ob! Santiag0 de Caba^ y aue 
•^^dran, como es natural, por ellas 
^mpromisa r ios , es decir, ocho vo-
^ * Compromisarios más de los que 
D ^ 3 1 1 ^ gaiiar las elecciones 
Videncia les. 
^ de las tr€s prov.ncias 
que 
Llegaron ayer á la Habana periódi-
cos de Europa con las declaraciones 
famosas de Guillermo I I de Alemania 
á un personaje inglés, que tanto han 
ciado (pie decir en el mundo durante la 
últ ima quincena. Publicólas el 29 de 
Octubre el Daily Telegrapli, y no han 
sido desmentidas ni siquiera rectifica-
das. 
E l Kaiser alemán habla en primer 
lugar de su amistad hacia Inglaterra, 
que según él, es muy grande. 
The Havana Post 
"Vosotros los ingleses—dijo á su in-
terlocutor—estáis locos como las lie-
bres en Marzo. ¿Por qué alimentáis 
sospechas cpie son indignas de una 
gran nación? ¿Qué podría hacer yo 
más de lo que he hecho? He declara-
do tan claramente como lo he podido 
en mi discurso de Guildhall (1) que mi 
corazón desea la paz, que mi deseo más 
ardiente es v iv i r con Inglaterra en las 
mejores relaciones posibles. No he 
cumplido mi palabra? La falsedad, 
la mentira son contrarias á mi tempe-
ramento. " Los actos debieran hablar 
por sí mismos; pero vosotros no dáis 
oidos más que á aquellos que los inter-
pretan falsame.nte, desnaturaliz'ándo-
los. Yo considero esta actitud como 
un insulto personal. 
"Esto de verse constantemente mal 
juzgado, de ver que se examina con 
ojos desconfiados y celosos mis ofreci-
mientos reiterados de amistad, pone 
mi paciencia á prueba. He dicho y 
repetido con insistencia que soy amigo 
de Inglaterra y vuestra prensa, por lo 
menos una gran parte de vuestra pren-
sa, pide al pueblo inglés que se nie-
gue á estrechar la mano que le tiendo 
é insinúa que en la otra mano tengo 
un puñal . Cómo podría yo convencer á 
una nación contra su voluntad? Re-
pito que soy amigo de Inglaterra, pe-
ro realmente vosotros hacéis que me 
sea difícil repetir esa afirmación.^ 
" M i tarea no es de las más cómo-
das, pues una gran parte de la cla-
se baja y de la clase media de mi pue-
blo profesa hacia Inglaterra senti-
mientos que no son amistosos. Asi, 
pues, es únicamente una minoría en 
mi propio país, la que acepta mis pa-
labras de amistad; una minoría, que 
sin duda está compuesta de los mejo-
res elementos, lo mismo que en Ingla-
terra no es más que una minoría la 
que está bien dispuesta hacia Alema-
nia. Es esta otra de las razones que 
motivan mi disgusto cuando vosotros 
os negáis á creer en mis palabras, cuan-
do os afirmo mi amistad por vuestro 
país. Estoy luchando sin cesar por 
mejorar las relaciones anglo-alemanas, 
y vosotros no hacéis otra cosa que re-
plicar que soy vuestro enemigo. ¿Por 
q u é ? " 
Extendióse después el Emperador 
en consideraciones sobre la conducta 
de Alemania en Marruecos, intere-
santes, .por ser suyas, pero no nuevas, 
y volvió á su tema favorito, su amis-
tad hacia Inglaterra. 
"Se cree generalmente en Inglate-
rra—dijo—ique durante toda la gue-
r ra sud-africana Alemania se condu-
jo de un modo hostil. Sin duda, la 
opinión alemana era hostil, ¿pero lo 
era la Alemania oficial ? Preguntad á 
mis críticos por qué se detuvo súbi-
tamente la excursión por Europa de 
los delegados boers. Estos fueron fes-
tejados en Holanda; Francia los aco-
gió con entusiasmo; deseaban venir á 
Berlín y el pueblo alemán los hubie-
se coronado de flores; pero cuando 
me pidieron que yo les recibiese, opu-
se una terminante negativa y la agi-
tación se extinguió en el acto y la 
delegación volvió á su país con las 
manos vacías, ¿Es esa conducta la de 
un cómplice secreto de un enemigo? 
" A d e m á s , cuando la guerra estaba 
en su apogeo, el gobierno alemán fué 
solieitaido por los de Francia y Rusia 
para intervenir ante Inglaterra, in-
vi tándola perentoriamente á poner 
término á las hostilidades. Había lle-
gado el momento-^decían esos gobier-
nos—no solo de salvar las repúblicas 
boers, sino, además, de humillar á In -
glaterra, de hacerla morder el pol-
vo, ¿Cual fué mi respuesta? ¿Qué 
respondí yo? Pues respondí que muy 
lejos de querer participar en una ac-
ción europea • destinada á precipitar 
la caída de Inglaterra, Alemania se 
mantendr ía alejada de empresas que 
pudieran disgustarla con una poten-
cia marí t ima tal como Inglaterra, La 
posteridad conocerá algún día los 
íérroinos exactos del telegrama que 
se conserva en los archivos de Wind-
sor, en el cual yo hacía saber al sobe-
rano de Inglaterra la respuesta nue 
•liabía dado á las potencias que enton-
ces meditaban la ruina bri tánica. Los 
ingleses, que ahora me insultan po-
niendo en duda mi pala'bra, debieran 
saber cuál fué mi conduota en la ho-
ra de la adversidad, 
" N o es esto todo. En Diciembre de 
1899, en los mismos días de vuestra 
semana negra, cuando los desastres 
seguían á los desastres en sucesión 
rápid-a, recibí de mi venerada abuela 
la reina Victoria una carta que ella 
había escrito llena de duelo y de aflic-
ción y que revelaha la ansiedad que 
(•evora-ba su espíritu y su salud. En 
seguida contesté con manifestaciones 
de s impat ía ; y no me atuve á eso, si-
no que pedí á uno de mis oficiales 
que determinase lo más exactamente 
posible el efectivo de los dos ejérci-
tos que se batían en el Africa del Sur 
y la posiición presente de dichos ejér-
citos. Con esos datos determiné el 
pla-n de camipaña que me pareeió me-
jor y lo sometí á la crí t ica de mi es-
tado mayor general, enviándólo des-
pués á Inglaterra; ese documento fi-
gura tamlbién entre los papeles de 
W;indsor. esperando el veredicto im-
pareial de la historia. Coincidencia 
curiosa: el plan establecido por mí 
seguía con ligeras diferencias el que 
adrp tó y ejecutó Lord Roberts, En 
esa ciireunstancia ¿he procedido como 
un hombre que desea causar daño á 
Inglaterra? Que los ingleses sean 
justos y respondan. 
Por último, el Emperador intentó 
justificar el aumento del poder marí-
timo germánico, y demostrar que ese 
poder no se fomentaba con propósitos 
hostiles á Inglaterra. 
La prensa en general, sin excluir la 
alemana, no acogió bien las declaracio-
nes imperiales; es característico este 
párrafo de la Deutsche Ta-geszcitun, 
de Ber l ín : 
(1) Refiérese Guillermo & la a locuc ión 
que pronunc ió cuando fué recibido en l a Cité 
por el Lord Maire y los concejales, en l a 
ú l t i m a visita que hizo á Londres. 
" L a política alemana, que ya era 
sospechosa de duplicidad, merecerá 
ahora menos confianza. Hasta en Vie-
na se podría comenzar á desconfiar y 
pensar en aproximarse á Inglaterra." 
Como aclaración á ciertas afirmacio-
nes hechas por el Emperador Guiller-
mo, las más importantes y las más 
graves, merecen conocerse estos párra-
fos de Le Tcmps, de P a r í s : 
"Esas revelaciones que han obteni-
do un vivo éxito de curiosidad, contra-
dicen todo lo que se sabe, todo lo que 
nosotros sabemos de origen más seguro, 
sobre los acontecimientos á que se con-
traen, Guillermo I I pretende demos-
trar que durante la guerra del Trans-
vaal Alemania ha sido activamente fa-
vorable á Inglaterra y que fué ella la 
que hizo fracasar las maquinaciones 
franco-rusas dirigidas contra la Gran 
Bretaña. E l Emperador nos va á per-
mit i r recordarle que durante su visita ' 
á Cowes en el estío de 1895, sus reía-
cionea con los hombres políticos ingle- | 
ses eran ya frías ¡ que cuando sir Ed- I 
ward Mallet, embajador de Inglaterra, i 
salió de Berlín algunas semanas más 
tarde, iba con las peores impresiones; 
que, en f in , el 3 de Enero de 1896 se 
envió el despacho al Presidente K r u -
ger, que fué, con justo motivo, inter-
pretado en Londres como una declara-
ción de hostilidad de la cual la Gaceta 
de ¡a Alemania del Norte declaró ofi-
cialmente que nada se deploraba n i 
se retiraba." 
Refiriéndose después el gran diario 
de Par í s á la manifestación de que en 
Windsor. residencia del Rey de Ingla-
terra hay un telegrama haciendo cons-
tar la negativa de Alemania á ayudar 
á Rusia y Francia, que pretendían hu-
millar y hacer morder el polvo á Ingla-
terra, dice que lo mejor para poner en 
claro este asunto, sería reproducir los 
despachos que atribuye el Kaiser á 
Francia y Rusia. "Ellos—añade—son 
los únicos que darían fe. Pero no se 
publicarán, porque no existen. Y se 
sospechará con justo motivo, que los 
despachos alemanes, sean los que fue-
ren, y vengan de donde vinieren, han 
disfrazado la verdad," 
Relata en seguida Le Teynps los he-
chos que durante la guerra del Trans-
vaal y posteriormente revelaron la hos-
tilidad constante de Alemania hacia 
Inglaterra, y afirma que ésta "s in t ió 
constantemente dirigida contra ella la 
punta de la política alemana," " E n lo 
que se refiere á Francia—agrega— el 
Emperador no ha sabido la verdad ó 
no ha querido decirla. No es de Pa-
rís, es de Berlín de donde han partido 
siempre las sugestiones hostiles á la 
Gran Bretaña. Así ocurrió en 1896 
en el momento del raid Jamcson, cuan-
do el Barón Marshall, entonces Minis-
tro de Relaciones Exteriores de Ale-
mania propuso á Mr. Hervette, emba-
jador de Francia en Bemn, una inter-
vención en Londres. Así ocurrió en 
1899 y en 1900 cuando Rusia bajo la 
dirección inhábil del conde de Mura-
vicf tuvo la idea de tina mediación en-
tre los ingleses y el Transvaal. Francia 
se negó á todo lo que se pudiera juz-
gar en Inglaterra como un mal pro-
ceder, pero durante las negociaciones 
adquirió la seguridad de que Alemania 
habría hecho lo que le podía Rusia si 
previamente en San Petersburgo y en 
Par ís se le garantizara el statu quo 
europeo, es decir, el Tratado de Franc-
fort, (que puso término á la guerra 
franco-prusiana, y consagra la ane-
xión á Alemania de Alsacia Lorena.) 
Guillermo I I está pues mal servido 
por sus recuerdos así en lo que concier-
ne á este período como en lo que se re-
fiere á los acontecimientos de ayer." 
Intentanto descubrir los móviles 
que han inspirado al Kaiser para ha-
cer tan singulares revelaciones, escribe 
Le Temps irónicamente que Guiller-
mo I I no debe de haber pretendido se-
parar á Inglaterra de Rusia y Francia, 
en provecho de Alemania, porque se 
niega á atribuir á un soberano "de su 
valor intelectual y moral ," un plan 
que sería más necio que pérfido. "Pe-
ro tememos—añade también iróniea-
mente—que otros no sean tan modera-
dos y equitativos como nosotros." 
" L o que es grave es que cada vez 
que el Emperador de Alemania quiere 
ser amable para una potencia lo es 
contra otra ú otras. Un día es contra 
el peligro amarillo por lo que grita á 
los pueblos de Europa: "Unios . " 
Otro día es contra la competencia ame-
ricana por lo que propone "los Esta-
dos Unidos "del Viejo Mundo." Otro 
día e.s contra Inglaterra por lo que pre-
dica la " l iga del Continente." . . . La 
interview del Daily Telegraph es con-
forme á la regla. Es una invitación á 
Inglaterra á costa de Francia y Rusia. 
Mañana, otras manifestaciones bené-
volas para Francia, serán hostiles á I n -
glaterra. ¿ Cómo no creer, ante ese es-
pectáculo, que Alemania, diga lo que 
cpñera el Canciller Pr íncipe de Bulovv, 
pone su esperanza en las divisiones de 
les demás? ¿Y cómo no ver en esa 
conducta el efecto persistente del espí-
r i t u bismarquiano. de la tendencia do-
minadora, rebelde al equilibrio y ávida 
de supremacía que se ha afirmado con 
fortuna de 1870 á 1902? He ahí para 
Europa la verdadera causa de desaso-
siego. Mientras Alemania no acepte de 
buena fe y de buena gana la fórmula 
nueva de igualdad que ha renovado á 
Europa, mientras pretenda restaurar 
la ventaja y el dominio que Bismarck 
supo asegurarle, se esforzará por sepa-
rar á Inglaterra de Francia, á Francia 
de Rusia y de romper los grupos exis-
tentes. Cuesta trabajo no ver en las de-
claraciones imperiales un eco de la 
gran voz de Friedrichsruhe (1) . Qui-
zás los alemanes lo nieguen de buena 
fe, pero la verdad salta á los ojos. Es 
siempre el muerto que habla, un muer-
to que sabía cómo se transtorna al 
mundo," 
(1) Residencia favorita del Príncipe de 
Bismarck, 
Gaceta Internacionai 
mo Bulgaria que puede darse por 
muy satisfecho con haber alcanzado 
la independencia que perdió hace mu-
chos siglos. 
Decíamos ayer que después de un 
nolición como el de los Balkaues., los 
asuntos de otro orden carecían de in-
terés y el cable se veía obligado á 
transmitirnos noticias del género 
tonto. 
Escribirlo y llover cables intere-
santísimos, todo fué uno. Parecía 
como si se hubiese estado esperando 
nuestra afirmación para llevarnos la 
contraria. 
Entre los cables más curiosos é in-
teresantes se encuentra el cpie des-
de Berlín comunica el peregrino 
proyecto de los miembros del Rei-
chstag, quienes pretendieron ayer 
llamar la atención del Kaiser sobre 
su perniciosa intervención en la polí-
tica exterior. 
En medio de todo, no les falta ra-
zón á quienes laboran uno y otro día 
por el prestigio nacional y ven de 
pronto comprometido su crédito por 
arte de iudiscreciones que á nada 
conducen, si no es á facilitar á la 
prensa sat ír ica tema apropiado para 
cebarse en la figura del Kaiser. 
A raiz de las declaraciones que 
tanto vienen dando que hablar, el 
canciller Bullow se creyó obligado á 
dimit i r y así lo hizo. Claro que la 
renuncia de su puesto no le fué admi-
tida por el emperador y el hecho de 
que el Krompriz vaya á visitar al je-
fe del gobierno demuestra que no ha 
perdido la confianza de su^soberano. 
Pero, ahora, el Reichstag somete á 
votación un proyecto que es una tre-
menda bofetada—moral por ?r puer-
to—que la Cámara dedicar al Kaiser. 
" ¿ D i m i t i r á " el Emperador Guiller-
mo ante la desautorización que acaba 
de recibir? 
La moción, es claro, fué desecha-
da ; pero los efectos que se .pretendían 
se han conseguido, pues el asunto es 
del dominio público, y la legalización 
del documento ó el que éste llegue ó 
no á su destino, es lo de menos, cono-
cido el sentir de aquella Cámara, 
Muchas y muy buenas han sido las 
salidas de tono que han dado á Gui-
llermo I I fama merecida de gran 
músico; pero la de resucitar ahora 
las proposiciones de intervención en 
ia guerra boer, echa la zancadilla á 
todas las otras, con ia agravante de 
que en esta ocasión el Kaiser alemán 
ha dado el paso que conduce de lo 
sublime á lo vulgar. 
Por ese camino pasará fácilmente 
nuestro regio músico del solo de vio-
lín al solo de violón. 
'¡Luego dicen que los años dan 
prác t ica y experiencia! 
En la sesión que celebró anteayer 
l a Asamblea Nacional búlgara, se, 
dirigieron rudos ataques a.l Zar Fer 
nando de Bulgaria y las influencias 
de la corona fueron calificadas d 
perniciosas para las libertades del 
pueblo. 
Como se ve, las cámaras alemana y 
búlgara dedicaron la fecha de ante-
ayer á "dar el d í a " á sus respectivos 
soberanos, los que no habrán extra 
ña do el chubasco teniendo en cuenta 
que era martes. 
Nosotros creíamos que el pueblo 
búlgaro estaba satisfechísimo de ha-
ber alcanzado su ansiada independen 
cia y así lo confirmó la entrada 
tr iunfal en Sofía del Zar Fernando, 
con las aclamaciones de que su pueblo 
le hizo objeto.' 
Pero resulta que lejos de ser así, 
hay quien echa de menos el vasallaje 
al sul tán de Turquía é increpa al p r i -
mero de los soberanos búlgaros inde-
pendientes. 
Por algo se dice que hay gientes 
para todo. Como que hubo quien 
después de criticar duramente la 
monarquía , dijo que la independencia 
debió basarse en la república. 
No se quedó corto el buen repre-
sentante de Plewna al hacer tal de-
claración ; pero sacudir á la vez dos 
yugos, el del vasallaje y el de la 
monarquía es mucho pedir, á la ver-
dad, para un Estado tan chiquito co-
Las cosas más estupendas que la 
prensa publica, pasan generalmente 
en los Estados Unidos; pero los su-
cesos más extraños suelen siempre 
ocurrir en China, gracioso imperio 
que tiene el monopolio de ese género 
de lindezas. 
•Según decíamos ayer, ios almacenis-
tas chinos que en Hong-Kong practi-
caban de contrabando la venta de ob-
jetos ja.poneses, fueron golpeados por 
una turba que invadió sus estableci-
mientos, que se apoderó de la mer-
cancía para destruirla totalmente y 
que sacó á la calle ó plazas de la po-
blación mostradores y escaparates, 
con los que pretendió hacer inmensa 
hoguera. 
Un cable de ayer dice que han sido 
multados los comerciantes que pusie-
ron letreros en sus establecimientos 
•recomendando al pueblo que no com-
pre mercancía de procedencia japo-
nesa, 
A los unos los lincharon ó poco 
menos por vender objetos del J apón , 
á los otros los multan por lo contra-
rio. 
Cosas de chinos. 
F I J O S COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBREMOS 
M u r a l l a 37% A , a l tos . 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6^>S. 
señor Moma Delgada 
Los hcjienajes de ayer 
Con motivo de celebrar, el már tes 
su día onomástico, nuestro particu-
lar amigo y muy distinguido correli-
gionario, señor Mar t í n Mqfsna Delga-
do, fué constantemente agasajado y 
espléndidamente obsequiado por sus 
numerosos y muy buenos amigos, que-
dando demostrado una vez más, cuan-
to es el valer, chanta la s impat ía y 
estimación de que goza en esta so-
ciedad el señor Morúa, modelo de po-
líticos sinceros y caballeros intacha-
bles. 
Desde muy temprano comenzaron á 
llegar desde toda la Isla á casa del 
señor Morúa, mult i tud de cartas, tar-
jetas y telegramas de felicitación. En-
tre estos últimos del Presidente de la 
Coalición Liberal, del pueblo de 
Abreus y otros correligionarios del 
mismo pueblo; del general Valerio, en 
nombre de la mayoría de los liberales 
de Oriente y de muchos correligiona-
rios de dicha provincia; otro del se-
ñor Cordero, Presidente de la Juven-
tud Liberal de Bahía Honda y del se-
ñor Elíseo B. Díaz, de dicho lugar; 
otro del señor José I r io Oliva, Presi-
dente de la Asamblea .Municipal de 
San José de las Lajas, en nombre de 
los liberales de ese pueblo; del señor 
Labrada, en nombre del Comité L i -
beral de Cascorro; del señor Comba-
Esquivel, presidente del "Centro de 
Cocineros," de Pinar del Río ; del doc-
tor Juan Macías, presidente de la Ju-
ventud Liberal de Matanzas, en nom-
bre de és ta ; del señor Alberto Gonzá-
lez, presidente de la Asamblea Mu-
nicipal de Cabañas, á nombre de esta 
última, y del general Manuel J, DeV 
gado, á nombre de los liberales de Ya-
guajay. 
Y entre las primeras, de los señores 
Sabás Alvarez, á nombre del Comité 
del primer barrio de Regla: del señ.or 
Sánchez Fuentes, por el Comité Libe-
ral de Guanajay; del licenciado De-
metrio López Aldazabal, Presidente 
de la Asamblea Liberal de Cienfue-
gos; de los señores Xeninger y Juan 
Gerardo Valdés, á nombre de los l i -
berales del pueblo de Colón; de los se-
ñores Ainciarte y Cipriano Vergara, 
de Camajuaní ; del doctor Fontanills, 
de Matanzas; del señor López Mén-
dez, de Guanajay; Castellanos, de Güi-
nes; Justo P. Ajuria , de Cifuentes; 
del señor Sixto Macías, á nombre de 
los liberales de Rodas; de los señores 
Aurelio Cando y Fausto. Turó, de 
Sancti Sp í r i tus ; del señor Garcini Via-
d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
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monte. Cónsul de Cuba en Saint Xa-
zaire; del doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez; del señor Abelardo Rubio Martí-
nez,' de Hoyo Colorado; del señor Sal-
vador de las Raigadas. de .Manzanillo; 
del señor Pedro H . de Mendoza, de 
Matanzas;.de Emilio Cabrera, de Ta-
co-Taco; del señor Rafael Faura, en 
nombre del Comité Liberal del Cerro; 
del señor Chassagne. presidente de la 
Asamblea de Guanabacoa, á nombre 
de és ta ; de los cuatro comités de Re-
gla ; de la Juventud Liberal del barrio 
de Dragones; el señor Colón, desde 
Candelaria; del señor Rossié, á nom-
bre de los liberales de Nueva Paz; Pe-
dro Ugarte Castellanos, de Guanajay, 
y del señor Antonio Méndez á nombre 
del subcomité del barrio del P r ínc ipe ; 
el señor Bruno Barrabí . por los libe-
rales del barrio de San Francisco; de 
los señores Fernando García y Ma-
nuel Antúnez, de Bauta; de los doc-
tores Antonio Sánchez de Bustaman-
t?. Manuel González de la Maza, José 
Pereda; del ilustre hombre público se-
ñor Manuel Sanguily; los doctores 
Pelayo García, Mario García Kohly, 
Pedro Becerra Alfonso y Alfredo F i -
gueroa; de los señores Ortelio Foyo, 
Leopoldo Valdés ; del señor Felipe de. 
la Maza, á nombre de los liberales 
del barrio de Chavez; del señor José 
Pérez Zúñiga, de Cienfuegos; Gómez 
Sosa, de Cárdenas, y Luis Crucet. del 
pueblo de Máximo Gómez; de los elec-
tores Luis Mustelier, José Renté de 
Vales y Manuel Fernández Va ldés ; 
del licenciado Federico de Cardona; 
del señor Róraulo Noriega, Director 
de la escuela Luz Caballero, José Ma-
ría Heredia y Cruz J u n q u é ; del señor 
Aurelio Ruiz Pegudo. de Santa Clara; 
del señor Enrique E. Valdés, de Co-
lón, y del señor Gregorio García, pre-
sidente de 'la Asamblea Municipal de 
Guanabacoa, á nombre de los liberales 
de la misma, y el general Herrezuelo, 
de Santiago de Cuba é infinidad de 
más cartas y tarjetas cuya enumera-
ción sería tarea difícil. 
Los candidatos presidenciales 
Las primeras felictaciones que reci-
bió el señor Morúa, fueron las de los 
candidatos general José Miguel y A l -
fredo Zayas. 
E l Dr. Raimundo Cabrera 
E l reputado publicista y conocido 
abogado doctor Raimundo Cabrera, 
estuvo en la morada del señor Morúa, 
felicitándole personalmente, al par 
que congratulándose por los triunfos 
políticos de su amigo. 
E l Concierto 
Durante el día una nutrida orques-
ta de cuerdas, en 'la que figuraban solo 
profesores, ejecutó varios y escogí-
dos números de música clásica, en ho-
menaje al señor Morúa Delgado. 
A l f inal de cada pieza fueron muy 
aplaudidos. 
E l asalto 
Por la noche tuvo lugar un esplén-
dido asalto en la morada del señor 
Morúa, en el que tomaron parte, el 
cuarteto de los hermanos Bequé. 
Todo lo que se diga resulta pálido, 
ante el bello conjunto que formaron 
dichos hermanos inimitables cuando 
cantan las tiernas, dulces y sentimen-
tales canciones criollas. 
También estuvo en la casa de nues-
tro amigo, la inmejorable estudianti-
na que di r i je el señor Sebast ián H i 
dalgo, que se brindó atentamente á 
la comisión organizadora de los feste-
jos en honor del señor Morúa, tocan-
do la^ mejores piezas de su variado 
repertorio. 
Y por últ imo Pablito Valenzuela y 
el maestro Arango, tocaron al piano 
y "con violín muy bellos y modernos 
danzones. 
Comisiones 
Aun por la noche, vió invadida su 
casa el señor Morúa, comisiones de to-
dos los comités de barrio, entre las 
que se encontraban dos muy numero-
Bas, una del bariro de San Lázaro, pre 
sidida por el entusiasta liberal Juan 
A, Roig y otra del barrio de Dragones 
entre los que recordamos á los docto-
res Matías Duque, Manuel Gómez de 
la Maza, José I , Colón. José A. Mal-
berty, Bernardo de la Vega Fernando 
Barruecos, Ba'lza, Fernando de Zayas, 
Miguel Céspedes, Cecilio Acosta, Fran-
cisco Arango y Oscar Hortsmann; los 
licenciados Arturo Menéndez Sosa y 
Gonzalito Jo r r ín y los señores José 
S. Villaba, Manuel Puig Alfaro, Jor-
ge Alberto Aranguren, Fausto Lorda, 
Carlos Colón. Coronel Nodarse, gene-
ra l Lara Miret , Luis y Emiliano Ma-
zón. Donato Soto, Francisco Camps, 
José María Ortiz y muchos, muchísi-
mos más, cuya enumeración sería in-
terminable y no queremos incurrir en 
omisiones lamentables por nuestra 
parte. 
Todos fueron finamente obsequia-
das por el señor Morúa Delgado, con 
su proverbial amabilidad. 
Los obsequios 
Entre los numerosos que recibió el 
festejado podemos citar una rica escri-
banía de oro y plata y una pluma 
de oro, del general José M . Gómez, 
un alfiler de corbata de los esposos 
Morúa-Soroa, un par de yugos del se-
ñor Manuel Iglesias; un jueyo com-
puesto de palmatoria, porta-fosfore-
ra y porta reloj con uno pequeño al 
centro, todo unido y de fina plata, re-
galo del señor Donato Soto, un mag-
nífico paraguas de 'fino tafe tán de se-
da con el monograma del festejado 
en el cabo, regalo de los esposos Sán-
i chez-Roig; un reloj plano, de oro, ob-
sequio del señor Menéndez Sosa, otro 
reloj podrómetro contador, regalo del 
señor Mariano García ; un precioso co-
fre de maderas del país, obsequio del 
señor Patricio de la Torre; un gru-
po de bronce representando " L a Con-
cordia." regalo.de los señores Carri-
llo Levy; una caja de pañuelos de se-
da, obsequio del señor Juan Armente-
ros; una caja de licores variados y 
otra de vinos, regalo de los señores 
Negreira y hermanos y Alonso y Ca. 
Los motoristas 
A saludar al señor Morúa Delgado 
estuvo también una comisión de la 
Vanguardia Liberal de los empleados 
'e la "Havana Electr ic ." 
T- comisión organizadora 
Indudablemente que satisfecho pue-
de estar el señor iMorúa Delgado del 
aprecio y estimación que le profesan 
todas las clases sociales de Cuba, uq 
menos deben sentirse los incansables 
organizadores de esta brillante serie 
de fiéstas que hemos reseñado seño-
res Venancio Milián, Plácido Hernán-
dez y Manuel Torres. 
A ellos, pues, la felictación de 
UN L I B E R A L . 
I M P R E S I O N E S 
¿Recuerdan nuestros lectores aque-
lla horrible catás t rofe que durante 
varias semanas tuvo pendiente de las 
minas de Courrieres la atención del 
•mundo? 
Hermosos rasgos de abnegación se 
presenciaron entonces; nunca como 
en aquella ocasión para patentizar 
los nobles alierntos de obreros y sol-
dados que desipreciaban la propia v i -
da para ver de salvar Ja de sus seme-
jantes. 
Autoridades civiles y militares, los 
ingenieros de la Compañía que explo-
taba las minas, ilos bomberos de la 
localidad y aún los que en tren espe-
cial llegaron de París , todos, abso-
luitamente todos, rivalizaron en he-
roísmo para robar hasta donde se 
pudierk una víctima más á ese terri-
ble enemigo del minero que se llama 
gas Grisú. 
Difícil era que con tan animosos 
operadores pudiese nadie significarse 
en el sentido del sacrificio. Sin em-
bargo, una división de westfalianos 
se presentó en Courrieres para auxi-
l iar á los desgraciados que moría¡t 
bajo t ierra; y ta.l deijuedo pusieron 
•en sus trabajos, tal afán en la conse-
cución de sus humaniitarios fines, que 
muchos son los obreros que viven hoy 
gracias al valioso apoj'o de los west-
fa'lianos quienes consiguieron causar 
la admiración de cuantos presencia-
ban aquella horrible catástrofe. 
Vítores y aplausos, mezclados con 
lágr imas de agradecimiento, despi-
dieron á los extranjeros que espontá-
neamente habían acudido en socorro 
de los franceses. Nunca como enton-
ces para demostrar que las desgracias 
no son indiferentes al género huma-
no aun cuando las ambiciones, los 
odios y las rencillas nos dividan y 
subdividan de manera bien dolorosa. 
Los gobiernos de Francia y Alemania 
se pusieron al habla en tono amistos-o 
con motivo de sentimientos surgidos 
en las clases del pueblo y entonces, 
como hoy, se cruzaba por un período 
en ei que eran muy tirantes las rela-
ciones polí t icas de ambas naciones. 
Ahora scm los westfalianos los que 
sienten el peso de la desgracia; son 
aquellos salvadores de los franceses 
los que se encuentran en idéntico ca-
so y son centenares de obreros los 
que esperan, encerrados en subter rá-
neas galerías, el socorro de los hom-
bres, sean compatriotas ó extranjeros. 
¿Acudirá Francia e<n a/uxilio a-e 
ellos? Seguramente; y seguramente 
también que de esa fraternidad que 
establecen los horrores de tremenda 
desgracia, sa ldrán corrientes de sim-
pat ía que pondrán de manifiesto 
una vez más que si Jos gobiernos se 
disítancian y la polí t ica encona á las 
naciones, el corazón humano abdica 
de pequeñas ruindades cuando el sen-
timiento llama á sus puertas y mues-
tra al hombre en su verdadero aspec-
to ; grande, noble, generoso, abne-
gado. 
¿A qué, pues, el sostenimiento de 
odios que á nada conducen? ¿De 
dónde esas t rágicas (pantomimas que 
nos empeñamos en representar si el 
sentir de la raza salta barreras, arro-
lla obstáculos y acude presuroso 
allí donde un semejante agoniza y 
pide el auxilio de los suyos? 
Doblemos Ja hoja á estas filosofías 
y pensemos ¡tan solo en los desgracia-
dos que en las minas de "Westfalia han 
pagado con la vida ese tributo que el 
trabajo impone aJ hombre para l i -
brar su existencia. 
K E V I R . 
Lo que tengo que exponer á la con-
sideración de los codificadores profe-
sionales es lo siguiente: 
" Y a que se es tá legislando el Có-
digo farmacéutico que una vez apro-
vigor, no deben olvidar que "para evi-
evitar que el nombre de un farmacéut i 
tar que el nombre de un farmacéut i -
•co figure ¡ qué horror! en más de dos 
farmacias en distintas localidades, de-
be exigirse que cada oficina de far-
macia ó botica tenga expuesto en si-
tio bien visible el Título ó diploma de 
Licenciado ó Doctor en farmacia del 
farmacéutico que la r i j a . " y como cada 
farmacéutico no puede poseer más que 
un t í tulo, no habrá más que una boti-
ca por cada un farmacéut ico estable-
cido. 
Si esto se hace, ¡cuántos cuatro cen-
tenes se dejarán de pagar por ejerci-
cio ilegal de la profesión y cuánta 
moralidad en t r a r á en el cuerpo far-
macéutico ! 
Gracias mi l , señor Rivero. 
Atentamente, 
Ledo. José LOPEZ. 
M I M B R E S F I N O S 
modelos nuevos, los ha recibido 
L A GASA B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 3 á 5 8 
y O b r a p í a 61 . 
TRIBUNA L I B R E 
LAS ORDENANZAS DE FARMACIA 
' ' A los señores farmacéuticos que 
forman parte de la Comisión Codifi-
cadora." 
Hasta ahora solamente dos farma-
céuticos del campo, uno establecido 
en Artemisa y otro en Madruga, han 
sido los vínicos que han acudido á la 
benevolencia del Director del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , " e l amigo de 
los cubanos" señor Nicolás Rivero, 
suplicándole dé cabida en su D I A R I O 
á dos artículos de actualidad, que van 
encaminados á indicar á los farmacéu-
ticos que forman la Comisión codifi-
cadora, algo que creen de necesidad 
los mencionados profesionales. 
Y como que aun no ha comenzado á 
agotarse la benevolencia de don Ni -
colás, héteme aquí, que el abajo f i r -
mante, farmacéutico establecido en es-
ta capital no quiere ser menos que sus 
colegas de Madruga y Artemisa y tam-
bién pide " u n pedazo del D I A R I O " al 
señor Rivero. 
baños José Miguel Gómez y Alfredo 
Zayas. 
Ya se verá como antes de 48 horas 




E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Con objeto de presenciar las fies-
tas organizadas por la coalición l i -
beral emprendimos viaje hacia dicho 
pueblo el doctor José de Jesús Yar i -
ni y yo, en el espléndido automóvil 
del rico y conocido joven "Pepe" Ca-
no, que tuvo la amabilidad de facili-
tarnos. 
E l recorrido lo hicimos en unos 
veinte y cinco minutos próximamen-
te á pesar del mal estado del tramo 
de carretera comprendido desde Arro 
yo Apolo á Calabazar. 
Cuando Hagamos al entusiasta pue-
blo de Santiago serían las ocho y tres 
í i u r t o s , aún no se había disueho 'a 
manifestación, y pudimos disfrutar de 
tan grandioso espectáculo. 
Una mul t i tud inmensa y más de 
seiscientos jinetes tomaron parte en 
el hermoso y ordenado acto celebra-
do por los liberales; dándole mayor 
realce una legión de bellas damas, 
pertenecientes á la Vanguardia Femi-
nista. 
La música, el estampido de los pa-
lenques y las ineesantes aclamacr-ines 
pai ecían «¿jp^neíar el arrollador t r iun-
fo que obtendrá el partido liberal en 
las eíecciones de mañana . 
A l llegar á la Sociedad de Inslruc-
cirn y Recreo díO comienzo el mi t in 
ante una enorme concurrencia, resul-
tando insuficientes aquellos amplísi-
mos salones. 
La tribuna fué colocada en el esce-
nario y presidió el general Ju l i án Be-
tancourt, teniendo á sus lados al se-
ñor Mar t ín Morúa Delgado y al se-
ñor Ar turo Cobo, presidente del par-
tido y del Ayuntamiento. 
Los demás asientos ocupábanlos los 
generales Ernesto Asbert, Gobernador 
de la Provincia; Diopisio Arencibia, 
Carlos Guás, Miguel Hernández , los 
doctores Enrique Roig, Mario García 
Kohly, Arjona, Yar im, Pereda, el se-
ñor don Ernesto López, Secretario 
particular del señor Gobernador, el 
Alcalde Municipal de Bejucal señor 
Mariano Robau, el Coronel Andrés 
irlernández y otros muchos cuyos nom-
bres no recuerdo. 
Abrió el acto el señor Alfredo Díaz, 
sucediéndole Ar tu ro Rodríguez, los 
doctores Pereda, García Kohly, En-
rique Roig y el señor Morúa Delgado, 
que hizo el resumen de una macera 
brillaarte. 
E l reputado doctor Pereda nos con-
venció de que además de ser un há-
bil cirujano es un orador concienzu-
do. 
E l notable criminalista doctor En-
rique Roig hizo un discurso grandilo-
cuente, una verdadera filigrana, de-
jando profundamente impresionado al 
auditorio. 
Mario García Kohly estuvo arreba-
tador haciendo derroche de su doc-
trinal elocuencia, de esa elocuencia 
que solo poseen los grandes a r t i c e s 
de la palabra. 
Celebróse otro m i t i n en la calle pa-
ra los que no pudieron ocupar puestos 
en el local de la Sociedad. Allí ha-
blaron solamente el señor Alfredo 
Díaz, que estuvo muy oportuno, y l-I 
popular y muy querido doctor José 
de Jesús Yarini , que permaneció en 
la tribuna durante 54 minutos, siendo 
muy celebrado por su jocosa y amena 
oratoria. 
A l terminar el mit in de la Socie-
dad salimos en dirección á esta capi-
tal el doctor Roig, los señores Arjo-
na, Morúa Delgado y los representan-
tes de " L a Lucha" y " E l Triunfo, '* 
Amenabar y Miguel Ituarte, llegan-
do á las doce y media. 
Los demás señores se trasladaron á 
Regla, á las diez y media, para tomar 
parte en el mit in que se celebró en di-
cho barrio. 
Esta noche se dará la ú l t ima fiesta 
política de la actual campaña, en la 
vecina vi l la de Guanabacoa. 
Como quiera que mañana se l ibrará 
la gran batalla electoral, quiero hacer 
la siguiente manifestación: que en mis 
continuas excursiones por la isla be 
podido convencenne de que la gran 
mayoría del pueblo es liberal y que la 
coalieión obtendrá el más completo 
triunfo en las seis provincias, llevan-
do al gobierno á los meritísimos cu-
i» w 
El comercio japonés 
Con motivo del boycoteo que los chi-
nos han establecido al comercio japo-
nés, los pequeños nipones están que 
trinan con sus parientes del Celeste 
Imperio. La guerra mercantil que des-
de un año se vienen haciendo 
mutuamente es terrible: pero en 
sus odios no están dispuestos ni unos 
ni otros á llegar al sacrificio y por 
eso, aunque importado en barcos japo-
neses, los chinos consumen que es una 
bendición el exquisito chocolate tipo 
francés de la estrella del que dicen se 
parece al néctar de los dioses. 
E L T I E M P O 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los sigui mtes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Ntb e. 12 de 1908. 
Má.-. MIn. Med. 
Termt centígrado. 28.4 21.4 24.9 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.35 17.13 19.24 
Humedad relativa. 91 70 80 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 763.19 
Id. id., 4 p.ra 761.11 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 1.7 
Total de kilómetros 161 
Lluvia my 0.0 
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los muy queridos amigos el marqués 
de Pinar del Río, dueño del edificio, 
y el afamado ingeniero don Ricardo 
GaLbis. director de la obra. 
Pronto es tarán terminados los tra-
bajos y el público podrá visitar es-? 
portento y convencerse de que no he-
mos exagerado en los elogios. 
CRONICAS ASTURIANAS 
c 3973 
£1 nuevo Hoíe! del Parque 
Dentro de poco es tarán terminadas 
Jas obras ÓÚ gran edificio que mira 
al Parque Central por la esquina de 
Znlueta y Neptuno. E l propietario 
de esta gran fábrica, nuestro querido 
amigo el Marques de Pinar del Río, 
ha convertido aquella mole en un 
suntuoso palacio que abarca toda la 
manzana y const i tu i rá por ese moti-
vo el hotel más grande de la Isla de 
•Cuba, conteniendo unas cuatrocientas 
habitaciones. 
La vista general del edificio es 
hoy la más hermosa é imponente. Se 
ha añadido otro piso en forma de 
ático, que completa las proporciones 
armónicas de aquellas tres elegantes 
series de balcones sobre la arcada de i 
piso bajo, y el chaflán de la esquina 
luce más airoso rematando en el 
frontis con un hermoso escudo de 
armas del marqués de Pinar del Rio. 
Tiene el conjunto el aspecto de estos 
grandes edificios que caracterizan 
una ciudad rica y populosa. 
Llagados á la (puerta, fuimos invi-
tados á entrar por don Diego Gon-
zález, encargado de las obras que allí 
se ejecutan bajo la dirección de don 
Ricardo Gal bis, no menos distinguido 
amigo; y pasamos al interior de Ja ca-
sa que es una maravilla por dentro, 
como asombra su aspecto monumen-
tal visto por fuera. . 
•El señor González con exquisita 
amabilidad nos acompañó guián-
donos por aquellos departamentos, 
donde el más avisado se pierde por la 
inmensidad de salones, galerías y co 
rredores que comunican á las habi-
taciones. Todo está revestido de 
mármol, mosaicos y maderas finas. 
La planta baja será una farmacia, 
estilo americano, con refrescos de to-
do género,, con los pisos de mo-
saicos en pequeñas losetas exagonales 
formando dibujos de fan tas ía ; el sa-
lón-café t end rá techos y claraboyas 
de cristal. Se sube á los piisos por am-
plias escaleras y dos grandes ascen-
sores, uno de uso general y otro pa-
ra el servicio interior de criados, bu -
tos y equipajes. En el primero y se-
gundo piso hay departamentos vpara 
familias, para matrimonios y pa.--a 
personas solas y cada habitación ti-e-
ne servicio completo de ducha, ba-
ños de agua fr ía y caliente, inodoros, 
teléfonos y luces en profusión. E l áiti-
co del piso tercero está dispuesto con 
todas las comodidades y buen gusto, 
y en la asquina del Parque hay un 
gran salón restaurant y anexos al sa-
lón van otros departamentos para ca-
fé, blilar. cocinas, tocador. 
Encima del ático está la azotea, qu* 
sin disputa, ofrece una de las más 
¡hermOssas vistas de la Habana. Des-
de allí se ve el Morro, la entrada de 
Ja Bahía, el Maiecón, y un panoram-i 
esplendido de la ciudad. Realmente 
el futuro hotel palacio del Marqués 
de Pinar del Río, será el primero de 
la Habana en extensión, y no habrá 
otro que le aventaje en lujo y como-
didades, siendo por lo tanto digno 
de parangonarse con los mejores d3 
Nueva York. Par ís y Londres. 
La Habana podrá giloriarse de te-
ner un hotel más. que dejará satis-
fechos á los más encumbrados per-
sonajes que visiten la isla de Cuba. 
iReciban por ello nuestros •plácemes 
(De nnestro Redac íor CorreaBoa*a3) 
L a actualidad.—Fiesta suspendida.— 
Ampliando una información.—Ca-
pítulo de bodas.—Los que se van.— 
Otras noticias. 
E l cambio brusco y desagradable 
del tiempo, constituye la actualidad 
de estos días. 
A una hermosa temperatura otoñal, 
del incomparable otoño asturiano, ha 
sucedido repentinamente las más te-
rribles crudezas invernales, con co-
piosas lluvias, violentos huracanes y 
tormentas amenazadoras. 
E l temporal ha recluido las gentes 
en sus hogares, dejando desiertos los 
paseos y obligando á suspender fies-
tas. 
Una de estas es la fíesta asturiana 
qu? se proyectaba celebrar en '""ola 
de Siéro y que hubiera constituíclo un 
verdadero acontecimiento. 
Los organizadores han decidido ce-
lebrarla en Junio. 
. Con el mal tiempo, comparte la ac-
tualidad, el acto político de Boal, uno 
de los que tan brillantemente viene 
organizando en Castropol el jefe ntól-
qu'í .oista y opulento hacendado, n - ^ -
tro querido y respetable amigo don 
Vicente Loríente . 
—iReferencias muy autorizadas au-
guran que el ferrocarril de la costa 
será un hecho antes de los seis años 
fijados para su construcción. 
Igualmente se afirma que muy pron-
to comenzarán las obras.de la línea 
férrea de las cinco villas, por una com-
pañía francesa que se consti tuirá en 
España . 
Hagamos votos porque sea verdad 
tanta belleza. 
—Han salido: 
Para Cuba: don Pascual Pastal, don 
Joaqu ín Cuenga y el joven José Vi l la , 
los tres de Nava; don José Toraño 
y su encantadora hermama Anita. y 
don José María Fernández de Sorri-
bas; don Benito Torre y don Manuel 
González Palomo, de Sevares; don 
Gregorio Revuelta, don José Antonio 
García. Sánchez, don Oscar Muñiz Gar-
cía y don Ramón Arias, de Aviles; don 
Vicente Fernández y familia, de Ovie-
do; don Ensebio Viguera Granda, tam-
bién de Oviedo; el rico comerciante 
de Calabazar don Alvaro G. Alverá, 
acompañándole hasta Santander sus 
hermanas la encantadora Feliciana, 
doña Vicenta y su esposo. 
Para Méjico, donde volverá á en-
cargarse de la importante casa de co-
mercio " L a Habana." don Laureano 
Díaz Rodríguez, de Laviaña. 
También embarcaron para la Haba-
na: el acreditado comerciante de Ma-
tanzas don Bonifacio Menéndez-Val-
dés, con su distinguida esposa; don 
Manuel García, que se propone regre-
sar en la primavera próxima. 
—Cont inúa el Ayuntamiento de Gi-
jón la discusión de sus presupuestos. 
Entre loe aumentos más plausibles 
figuran los aprobados para subvencio-
nar con 6,000 pesetas anuales á la Aso-
ciación gijonesa de Caridad, para cos-
tear briilantes festejos el próximo ve-
rano y para restablecer perfectamen-
te organizada la suprimida banda mu-
nicipal de música. 
Respecto á festejos " E l Noroeste" 
ha iniciado una eficaz campaña exci-
tando á los comerciantes á que se 
unan para realizarlos por su cuenta. 
Hasta ahora se ha adherido á la 
idea el gremio de cafeteros. 
—Es tán concertados los siguientes 
enlaces matrimoniales: 
En Teverga, la de la encantadora 
Mercedes Gutiérrez Barreal, de Cam-
po de Casó, con don Casto Fernández 
Reguera, alto funcionario de la Ta-
bacalera en Filipinas. 
En Oviedo, la muy distinguida y be-
lla Pilar Acevedo, hija del profesor 
del Insti tuto ovetense, don Valent ín, 
con mi querido amigo el elocuente 
abogado don José Buylla y Godino, h i -
jo del reputado médico, don Ar turo . 
En Ciaño, Santa Ana, la simpáti-
ca Eugenia García con el joven don 
Vicente Vall iva. 
En Oviedo, la bellísima señori ta Ca-
rolina Bravo con don Francisco So-
les, hijo del difunto ex-gobernador Ci-
vi l don Jacobo. 
En Madrid, la imponderablemente 
bella y elegante señorita de Rendue-
les y Berna'ldo de Quirós. con don Ja-
cobo González Armas y Amat de la 
Torre, hijo de los marqueses de Casa-
Arnao. 
— E l vecindario de Salas ha celebra-
do una reunión presidida por el popu-
lar obrero don Pablo Campa Calleja, 
para protestar contra W p 
cuyo arriendo está p r ó x ^ 
— E l elemento americanft I ^ • 
logre se ha despedido del Ví VÜU. É 
de aquella barriada, con ^ ^ 
le al que concurireron hJ\v bai 
tesanas y distinguidísima .,s,1Da8 3 
mosas señoritas, á quiene W. 
ron los simpáticos o r g a n i ^ 8 6 ^ 
su proverbial esplendidez * <** 
Y por hoy no hay más 
emilio GARCIA D E PAREl) 
Gijón, 24 Octubre 1908. 
LAS AVES DEL CORRíl 
C O N F E R K I ü c i a FA>nL 
(COBtlBOa) 
Volvamos á las gallinas. En 
zas de pelea que acabo de : 
hasta las hembras, de ordina ' 
suaves, son batalladoras: pero e ^ 
tienen esnolcnes. r o r j , — " espolones, se reducen como ni 
tearse la cabeza; lo c u a T - ™ ^ ^ 
embargo, de causarles notaWe.J 
gos siendo, como es, su pico d i w 
mordiente. 
Hablo ya de las gallinas-, tenedV 
pr^ente. Señores. 
Nos quedan aún por ?Xaminar u. 
ponedoras y las de mesa, todas las m 
^ p o d r í a n muy bien comprendí 
ba.p un solo nombre de razas prcdnT 
toras. Son las más numerosas- y nad' 
más natural, siendo así que el homb * 
ante todo, y en todo, y sobre todo bn& 
ca el producto y la utilidad. 
Estas razas convenía que tuviesen 
carne fina y suculenta-, para lo cual 
era preciso aumentar su musculatun 
y adelgazar su osamenta, cuanto fuese 
posible. De la gallina de Bankiva. qM 
sólo pone doce huevos, era preciso ha. 
cer%tra que pusiese uno al día. Y lo 
consiguió el cuidado del hombre. 
Las razas de Creve-Coeur. de Hnu. 
dán, de la Fléche, de Breda. de Dór-
king. y la española, y la conchichina.y 
la bramaputra. realizan en gradas m 
versos este ideal preconcebido. Hay en 
estas razas gallos que pesan cuatro y 
cinco kilos, y gallinas que llegan á pe-
sar tres y cuatro. 
Por lo que hace á finura y delicade-
za de carne, las de Creve-Coeur paw» 
ce que se llevan la palma: las de Hou-
dán tienen las dos ventajas. 
He aquí el juicio que de ellas hace 
un especialista: 
' 'Las gallinas de Houdán. dice % 
Jacque en su libro acerca del galli-
nero, son de las más hermosas, y na-
da tan agradable como ver una ban-
dada de ellas; pero aún son más no-
tables sus cualidades utilitarias: del-
gadez y ligereza de hueso, buen vo-
lumen, carne exquisita, y, sobre to* 
do. precocidad y fecundidad asombro-
sas. A los cuatro meses ya ponen las 
pollas, y los pollos engordan y crecen 
sin necesidad de caponarlos. 
" L a gallina de magníficas polladas, 
y no la hay en todas las razas que 
se acerque tanto al gallo en el peso, Es 
muy campesina, y la más fácil de cnar 
entre todas las razas indígenas. Tam-
bién suelen pasar menos tiempo que 
la mayor parte de ellas clueca y bal-
día. Es ponedora precoz y abundante; 
y sus huevos, blancos y hermosos, ad-
quieren un volumen considerable. las 
pollas comienzan á poner por Enero. 
Desgraciadamente, es mediana par» 
empollar, como todas las ponedoraji 
y aunque llegue á sacar la nidada, lo 
mejor es no fiáraela si se quieren evi-
tar desventura!. 
¿Queréis ahora. Señorea íorma^ 
idea del desarrollo que pueden lograr 
estas razas productoras? Pu^ ved una 
estadística reciente de Fr«ncia: 
que de nuestro país no he podido re 
ger sino cifras muy antiguas, qu*.^ 
merecen siquiera el honor de una • 
Había en Francia el año P » ^ 
unos 45 millones de gallinas, qu _ 
dos francos y medio por V 1 * 7 * ^ ^ 
tan 112 millones de francos- I 
dejj 
ponedoras llegaban á 33 múm ^ 
producían al año próximamenie . 
millones de pollos, de los cuales, 
llones mueren prematuramente 
10 se reservan para l a r e P ^ e 
v los 80 restantes p a s a n a las ^ 
Valuados éstos uno con otro ^ 
co y medio, dan la suma d« 
llones de francos. cap011<s 
E l ingreso proveniente fie 
y pollas cebadas supero nan ^ loS 
que en seis millones de i r 
cálculos del presupuesto. á r* 
Los 33 millones de Poned0^a M 
zón media de 90 huevos ^ 
dieron al año 2.970 millones 
de hll«»g 
,n cé^tiIB0, 
los cuales, vendidos a * f L1 v mf 
cada uno. hacen 148 nuH^5 
dio de francos. 
En suma, gallos v ron este año para alimentad ̂  frafl. 
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E s t a es l a c a n t i d a d (iue p a g ó L A T R O P I C A L ^ ^ 
tado C u l a n o p o r i m p u e s t o seftre l a p r o d u c c i ó n . 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de contra to que e m p e z ó en • ^ 
N o v i e m b r e de 1906 v t e r m i n ó en 31 de Octubre ae 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í 
das como las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , 
las iinPor^I 
sumadas to^ 
das j u n t a s , h a n quedado m i í y por debfj0nlle 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , i " i - ^ 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a 
so l i c i tada . — 
" C U I O U E S U U M ' 
C. 3612 
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FREGÜNTAS Y RESPUESTAS 
t> o—Evanielma Adams traemos 
J J ¡ A o que naeió en Puerto Prm-tírf U ¿ g u u d . pregunta, sí. 
\ la tercera, no sabemos. 
Dos suscriptores.-De las dos car-
ta, la que tiene mayor ortografía es 
la de M. Caso. 
T C A — l e valdra la clllf]ada-
cubana para librarse de quintas, 
¡i va usted á España. 
Perseverante.—Una mujer que se 
nuestra enojada y resentida contra 
T hombre, prueba que es capaz de 
Amarle Las indiferentes no se mco-
^odan'nunca.. Es un síntoma feliz 
e que ha 
porque _ 
ablandará si la trata usted con 
Id 
mi 
que no hay otro; al mismo tiempo la 
justicia exige que muera un hombre: 
la cuestión es difícil, pero yo encuen-
tro una salida. Solo tenemos un hé-
rrero, pero tenemos dos tejedores que 
no tienen trabajo; ahorquemos á uno 
de ellos, y llevemos al herrero á su 
fragua. 
Esta proposición fué recibida con 
entusiasmo. 
eso d   aya d i c h ^ u o quena 
novio 
leríaderrsolicitud y afecto. 
Kelv. — Siga usted observándolo, 
qUe con tan pocos datos no puedo 
formar juicio. 
R E . — E l cútis del rostro se pone 
^ s i en to por su natural transpira-
ción á las 'pocas horas de lavado. E l 
mejor remedio es lavárselo con jabón 
bueno cuatro 6 seis veces al día. 
Un majadero—Ayer aclaramos lo 
de las palabras antónimas, parónimas 
v homónimas. 
' Falta explicar las voces hoinófo-
nas. La misma etimología lo explica. 
Homónimo nombre igual en letras y 
sonido, como canto (piedra) y can-
to (música.) 
Homófono, que suena igual con le-
tras diferentes, como honda y onda. 
Parónimo, de forma semejante y 
de ideas distintas, como imponer y ex-
poner. 
Antónimo, nombre contrario como 
bien y mal, frío y calor. 
Una coqueta—Del verbo coque-
tear se dice yo coquetée, y nunca co-
quetié-; pero como esa repetición de 
vocales es pesada al oido, será prefe-
rible esquivar el defecto y decir: "es-
tuve coqueteando." 
Un suscriptor nos rectifica lo de la 
fecha de la primera llegada de Maz-
zantini á la Habana: fué en Noviem-
bre de 1886, dice. 
T. M.—Lo que usted pide llenaría 
mandho espacio en esta sección. Com-
pre el libro " E l trato social," por la 
condesa de Tramar (en casa de Sollo-
so, Obisipo 52) y allí podrá usted en-
terarse bien sobre las maneras de 
conducirse ante una presentación. Si 
usted se halla en buenas condiciones 
personales para agradar á dicha se-
ñorita, no tema en pedir al hermano 
que lo presente á ella, que es muy na-
tural el deseo de alternar con sus 
iguales. 
Ün morenito.—Desea usted saber 
euál es el origen de los negros. Los 
caracteres de las razas diferencian 
poco moralmente á los seres huma 
nos, pues son todos hijos de Dios. Pe 
ro como los pueblos se diseminaron 
por diferentes climas, la acción de és 
tos es lo que influye en las variantes 
físicas de color, estatura, forma, etc. 
El color de la piel es tanto más obscu 
ro cuanto más cerca del Ecuador se 
formaron las razas. En los climas me-
dios se han tonificado las razas blan 
cas, y en las regiones polares el refle 
jo de la nieve pone algo moreno el 
cutis de los habitantes 
La justicia. 
Cometió un delito de" pena capital 
, horero do un pueblo, en aquella 
«'Poca en que los alcaldes juzgaban, 
sentenciaban y hacían ejecutar las sen-
tencias sin más consulta y sin más 
aprobación. 
Los vecinos, que eran en su mayor 
Parte labradores, se juntaron, cuando 
supieron la sentencia y se presenta-
ron ante el alcalde pidiendo el indul-
to del reo. 
—Conozco, señores, que tienen uste-
des razón, dijo el alcalde, pero la ley 
J~s ^y . y la justicia justicia, tenemos 
na cuenta con ella y es necesario pa-
garla. 1 
—Vecinos y hombres buenos, dijo el 
i T ^ f k 0 q̂Ue 86 ProPasaba á tomar 
? f ra P0rfiue su opinión era es-
K-hada con gusto) ; por un lado veo 
q e el hfirrero hace mucha falte por-
Crónícas menudas 
M i pobre. 
¡ Cuánta compasión me insph'6 
siempre el triste ciego! 
Cada vez que paso por el abierto 
portal dondú vejeta, dejo mi peque-
ña limosna entre sus temblorosas ma-
nos. . . . 
¡Pobre olvidado de la suerte! 
Lo que más mueve mi lástima ha-
cia él es su doloroso y resignado mu-
tismo.... 
¡ J amás alza la voz ni extiende las 
manos para 'pedir! 
Siempre silencioso, pensativo, igno-
rante del mundo que lo rodea, quizá 
sumido en sus recuerdos.. .pensando 
acaso en sus pasados días dichosos 
¡cuando disfrutaba del precioso don 
de la vista! 
A mí me -parece, viendo á ese desdi-
ehado ser entre la alegre y brillante 
muchedumbre que por allí itransitu, 
como un mudo reproche, como una 
amarga i r o n í a . . . .Pero para la ma-
yor parte de ella pasa desapercibido 
el solitario mendigo. 
¡Mendigo! así lo l l a m o . . . . ¡ n i sé 
por q u é ! pues él nada mendiga; reci-
be lo que le dan las almas caritativas. 
Por su traje gastado y de color in-
definido se ve lo horriible de su situa-
ción, pero 'hay algo en él por lo cual 
se adivina no .pertenece á la clase del 
pordiosero harapiento. 
Ayer al desembocar á la plazoleta 
de Albear 'para i r á la elegante " P í 
y 'Margal!" preparé la acostumbrada 
limosna para " m i ipobre,'*' pero v i 
que no estaba en su puesto... . 
— " ¿ H a b r á muerto?"— me dije 
apenada. 
Pero, rareza del corazón humano, 
al volver hoy á cruzar por allí y ver-
lo donde siempre con su misma con-
formidad ó indiferencia, pensé tam-
bién con itristeza: 
—¡ Pobre hombre, aun vive! 
Mercy Pallarés 
LAS SUPERSTICIONES 
Trece jóvenes de humor. 
No dejan de tener gracia las l íneas 
siguientes que extractamos de un nú 
mero un poco antiguo del colega "Fo-
llas Novas:" 
"Hoy . que es mártes y, por añadi-
dura, d ía trece, se proponen trece jó 
venes alegres y despreocupados so-
cios de " L a Ter tul ia ," de la Coruña, 
celebrar un banquete á las 13 del día, 
según el meridiano de Greenwich, en 
el salón más siniestro de aquella aris-
tocrát ica sociedad. 
Cada comensal contr ibuirá con 13 
pesetas y si algo sobra del precio total 
de los cubiertos se des t inará á la ad-
quisición de un décimo de lotería, que, 
de no poder corresponder al billete 
núm. 13 porque no sea posible adqui-
r ir lo , hiabrá de pertenecer á uno que 
empiece ó termine en 13, que tenga 
las cifras de suerte que sumen 13, ó 
en f in . que ofrezca la posibilidad de 
cualquier combinación análoga. 
La mesa estará alumbrada sólo por 
tres luces, pues hay entre ellos quien 
asegura que esto es de peor agüero 
que las cuatro con que se suele alum-
brar á los cadáveres. 
Se ha convenido además en dispo-
ner las cosas de modo que se viertan 
espontáneamente el salero y el bote-
llín del aceite, que caiga algún cu-
chillo de punta, etc. 
Se servirá á los postres culebra (¡la-
garto! lagarto!) de mazapán, y en 
forma " r e p t i l í n e a " estarán dispues-
tas las flores, que Srerán siemprevi-
vas, pensamieütos y crisantemos y 
(tros objetos funerarios. 
Habrá varios paraguas abiertos, no 
faltará quien voltee sillas, y en resu-
men, se ha rá todo lo posible para con-
ciliar un alegra almuerzo con todo es-
te siniestro aparato. 
Si á pesar de todo, no muere ningu-
no de los concurrentes antes del 13 de 
Febrero de 1901, se celebrará en tan 
fausto día otra francachela." 
Cuento. 
Había en una ciudad 
un loco; aqueste tenía 
tan gran tema, que decía 
ser toda la Trinidad. 
Un hidalgo que gustaba 
del, un vestido le dió; 
pero en dos días quedi 
tan roto como se estaba. 
F/l hidalgo le riñó 
diciendo—¿cómo has rompido 
tan apriesa ese vestido? 
y el loco le respondió: 
—¿Como durar puede ser 
en mí vestido ninguno, 
si el vestido solo es uno 
y somos tres á romper? 
Moreto. 
ÜN JUEGO DE SOCIEDAD 
E l amigo. 
Su mecanismo es de lo más simple 
y sencillo. Consiste en una misma y 
única pregunta, sobre una sílaba da-
da de antemano, que los jugadores 
completan. La ortografía de las pa-
labras no es de rigor, con tal que se 
encuentre la concordancia pedida. 
Suponiendo que la sílaba dada sea 
Pin, se pregunta: 
—¿Por qué quiere mted á su ami-
go? 
—Le quiero, por dongo; por guiño; 
por dár ico; por tor. 
También puede hacerse anteponien-
do las sílabas, por ejemplo: por galo; 
por cachu; por pe; por gua. 
De este modo se agotan sucesiva-
mente todas las sílabas que concuerden 
con Pin, ú otra cualquiera sílaba que 
se elija. 
los alcoholes de industria y por la ela-
boración de productos nuevos en for-
ma de bebidas más ó menos agrada-
bles, pero de toxicidad manifiesta. 
Si en la primera y segunda infancia 
debe proscribirse toda clase de vinos, 
no hay reparo en que se use esta bebi-
da en los jóvenes y en los adultos, siem-
pre que se ingiera durante la comida, 
que el vino sea de uvas, que su escala 
alcohólica no exceda de 9 á 10 grados, 
y que la cantidad sea moderada, como 
de medio li tro. 
Dr. Bartolomé Robert. 
El horario de las flores 
La 1.—Una rosa abierta. . . 
Las 2.—ün ramito de heliotropo. 
3. —Una rosa blanca. 
4. —Un ramito de jacintos. 
5. —Un ramo de jazmines. 
6. —Un clavel, 
7. —Una rosa. 
8. —Un ramo de reseda. 
9. —Una camelia. 
Las 10.—Una madreselva. 
Las 11.—Un ramo de tomillo. 








Las mujeres árabes tienen, á propor-
ción, una estatura más elevada que los 
hombres. Su porte es noble; y por la 
regularidad de sus facciones, la belleza 
de sus formas y la disposición de sus 
velos, recuerda las estátuas de las sa-
cerdotisas y de las musas. 
Esto debe entenderse con cierta res-
tricción : esas hermosas estátuas van á 
veces vestidas de harapos; el aspecto 
de miseria, de suciedad y de sufrimien-
tos degrada tan puras formas y una 
tez cobriza oculta la regularidad de las 
facciones; en una palabra, para ver á 
esas mujeres tales como acabo de pin-
tarlas,- hay que contemplarlas desde 
alguna distancia, contentándose con el 
conjunto sin penetrar en los pormeno-
res. 
Chateaubriand. 
Los trece tarugos 
SOLUCIOX. 
¿Debe tomarse vino en las comidas? 
Aunque, en principio, la toxicidad 
de todas las bebidas alcohólicas es un 
hecho demostrado por la observación y 
la experimentación, y además, la ex-
periencia enseña que la mayor parto, 
de los hombres que han alcanzado lar-
ga vida han sido bebedores de agua, 
no puede caerse en la exageración cien-
tífica ni práctica de prohibir en abso-
luto el uso moderado del vino en las 
comidas, como medio perjudicial para 
la salud. 
Anque nada significase la experien-
cia de los siglos, que ha ido consin-
tiendo, sin las protestas de ahora, el 
uso de aquel producto de la vid , es 
probable que el actual clamoreo en con-
tra de todas las bebidas alcohólicas, se 
derive del exagerado abuso que se ha 
hecho de las mismas en las últimas dé-
cadas, y, sobre todo, de la frecuente 
sustitución del vino do uvas por los v i -
nos artificiales; del alcohol vínico, por 
L E T R A S CHINAS 
De Tsen-Sse. 
E l filósofo decía: No se sigue ©1 
buen camino; ignoro por qué causa. 
Los hombres instruidos le dejan a t r á s ; 
los ignorantes no llegan á él. 
El buen camino no está marcado 
para todos, bien lo sé ¡ los hombres 
de vir tud sólida quieren avanzar más 
de lo justo; los poco virtuosos no 
quieren seguirle. 
•De todos los hombres ninguno hay 
que no coma ni beba; pero bien po-
cos do entre ellos saben discernir con 
•sabiduría sus obligaciones. 
¡ Cuan grandes eran la sabiduría 
y .la penetración de " C h u n ! " Le agra-
daba interrogar á los hombres y exa-
minar en su interior las respuestas 
de los que le rodeaban. Supr imía 
las cosas malas y divulgaba las bue-
nas. De éstas tomaba los dos extre-
mos; los ocultaba, y sólo mostraba el 
"med io" á la mult i tud. Obrando de 
esta suerte es como llegó á ser el gran 
" O h u n ! " 
Todo aquel que exclama: " Y o sé 
distinguir los móviles de las acciones 
humanas." presume demasiado de 
su ciencia. Trabado por su orgullo, 
pronto cae en mi l lazos, que no sabe 
evitar. 
Todo hombre que dice: " ¡ S é dis-
tinguir los móviles de las acciones 
humanas!," escoge el estado de per-
severancia en la vía recta, distancia-
da por igual de los dos extreanos ¡ pe-
ro no puede conservarle ni en el es-
pacio de una luna. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E L C A L A B A Z A R 
Señor Nicolás Rivero. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío : 
El que suscribe, entusiasta admira-
dor del D I A R I O que usted tan acer-
tadamente dirige, muy encarecidamen-
te le suplica dé cabida en las colum-
nas de su mencionado D I A R I O , á es-
tos desaliñados renglones como con-
testación á una correspondencia que 
aparece en el número de ayer firma-
da por el señor José Llerena. 
Criado de mano de la casa Bandín , 
en este poblado, dicho señor, con ci-
nismo incalificable, falta por comple-
to á la verdad al asegurar que fué re-
cibido por el exponente (humilde Ad-
ministrador de Correos en esta barria-
da), en formas descorteses y hasta 
amenazadoras, cobrándole además 
muy caros unos sellos que compró. La 
verdad, señor Director, por muchas 
vueltas que se le dé, siempre surge 
por encima de todas 'las calumnias y 
vilezas, clara y diáfana en toda su 
magnitud. Esta es la siguiente. En la 
noche de referencias y en horas no de 
oficinas, presentóse en mi casa par-
ticular el mencionado criado de mano 
del señor Bandín en no muy buen es-
tado, y debido sin duda á esto, hacien-
do primero uso de un vocabulario de 
la peor especie, pidióme un sello de 
á dos centavos y otro de á cinco mo-
neda americana, dándome para el co-
bro una peseta plata española hacién-
dole la devolución de siete centavos, 
de conformidad con lo que preceptúa 
el Boletín Oficial de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones. Ahora bien, 
señor Director, pretextando el señor 
Llerena que en otros lados se lo daban 
más barato, se despachó, no él sino lo 
que á él lo impulsaba, á su gusto, 
sin tener en cuenta que mi señora y 
mis niñas se encontraban presentes; 
pero . . . no terminó el incidente aquí, 
sino que pidió goma para los sellos 
(que de sobra tenían) y esto dió ori-
gen para que de nuevo dicho señor se 
las luciera, olvidándose del , ejemplo 
que le dan aquellos respetables seño-
res, donde él presta sus servicios. 
Con lo dicho creo que basta, señor 
Director, para llevar á su ánimo y al 
de sus ilustrados lectores, la verdad 
de lo ocurrido. 
Le anticipa las gracias más since-
ras y se ofrece á sus órdenes su admi-
rador y S. S. 
José D I A Z ROSALES. 
S|c. Administración de Correos del 
Calabazar. 
el mayor celo y vigilancia para que 
se cumpla lo dispuesto. 
Del propio modo espera esta Alcal-» 
día de la cultura y patriotismo de es-
te pueblo, así como el de todos los 
habitantes de este Término, la mayor 
cordialidad, orden y corrección en el 
acto solemne de la emisión del voto 
en las urnas electorales, como prue-
ba inequívoca de su mejor deseo de 
restaurar sus instituciones y el más 
pronto restablecimiento de la Repú-
blica. 
Camagüey, 10 de Noviembre de 1908* 
Antonio J. de MOTA, 
Alcalde Municipal, P. S. 
O R I B P S T B 
Entre los muchos portugueses que 
corrieron la suerte del destronado rey-
don Miguel de Braganza. y que le si-
guieron en su emigración, había uno 
extremadamente pedante que en Italia 
era conocido por el caballero Silva; 
merced á que conservaba alguna poca 
de fortuna y no estaba en la miseria 
en que se encontraban los otros com-
pañeros de infortunio, el caballero Sil-
va tenía entrada en algunas casas re-
gulares. 
Un día que, no sabemos con qué mo-
tivo, se presentaba convidado en el ho-
gar de un ciudadano de buen humor, 
el criado lo anunció en la forma si-
guiente : 
— E l caballero don Antonio de Sil-
va, Cabalho Margarinho de Fcrreira, 
Fonte du Toro é inda may. 
E l hospitalario italiano, que oyó tan-
tos apellidos con la coleta de inda may, 
paseó su vista por la sala de recibo, y 
creyendo que si entraba tanta gente 
no tendrían donde sentarse, le hizo 
decir por el mismo criado: 
—Diga usted al caballero Silva, que 
á él solo le podré recibir; pero que dis-
pensen los que le acompañan, porque 
son muchos los convidados. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
M. E . — Mal honrada quedaría esa perso-
na, con' los versos que le dedica V. No la 
demos ese susto y ese honor. — X. — Buena 
edlclrtn del Quijote es la que lleva las no-
tas de Clemencín; húsquela V.. porque si 
se equivoca algunas veces, acierta en cam-
bio much í s imas ; y me parece que es el 
que acierta mfts 
Manad Mora.— ¿No podríamos saber 
donde V. vive? 
G ^ M A O U C Y 
Las elecciones 
Por la Alcaldía Municipal de Ca-
magüey se ha publicado el siguien-
te aviso: 
Deseando esta Alcaldía que las elec-
ciones que han de verificarse el día 
ca-torce del actual, se celebren con el 
mayor orden y sensatez, y procuran-
do evitar todo aquello que pudiera 
contribuir á que durante las mismas 
no se guardara la debida corrección 
ha acordado que todos los estableci-
mientos donde se expendan licores no 
abran sus puertas al público durante 
ese día, así como prohibir la venta de 
los mismos en las cantinas ambulan-
tes, kioscos, etc., etc.. y que los de-
más establecimientos cierren sus puer-
tas á la hor?, señalada para los días 
festivos por haberes declarado de fies-
ta el mencionado día catorce del ac-
tual.—Lo que se hace público por es-
te medio para general conocimiento, 
pal y demás Agentes de la Autoridad 
recomendando á la Policía Muniei-
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. Gron^ález es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Gura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 3676 25-t-Nov. 2 
D E H O L G U I N 
10 de Noviembre 1908. 
Toca á su término la propaganda 
electoral ¡ se aprestan los partidos polí-
ticos para librar la batalla decisiva; 
se úl t iman las formalidades de laa 
apuestas, hechas más bien por el efecto 
moral que por la ganancia misma, aun-
que, como suele decirse, ande la pro^ 
cesión por dent ro de los aposta dores. 
Se han efectuado ya las últ imas es-
caramuzas precursoras de la gran jor-
nada, unos y otros han tanteado sus 
fuerzas respectivas, y en sus cuarteles 
generales, los jefes aguardan impa-
cientes los correos port-adores de men< 
saje de victoria ó de derrota. 
E l catorce, día de gran espectación, 
en Cuba y fuera de ella; el catorce, 
día para unos de inmensa alegría, da 
tristeza infinita para otros; el cator^ 
ce, comienzo de una segunda época pa-
ra Cuba, que nuevamente va á inten-
tar la prueba definitiva y á demostrar 
al mundo si es apta para la vida libre, 
ó si continúa, según el juicio de vie-» 
jas opiniones, incapaz de gobernarse. 
Si como se espera, se impone el pa-
triotismo, si el vencido acata su de-
rrota y ayuda al vencedor en la obra 
de consolidación de la patria; si el 
país, marchando por la senda del pro-
greso recupera el crédito perdido y; 
renace la esperanza en los pechos de 
tantos pesimistas, entonces, qué grato 
desmentir rotundamente estas frases 
pronunciadas el 4 de A b r i l de 1895 
por el Partido Autonomista: 
"Que no plegaría su bandera para 
"ceder el campo á los que venían & 
"malograr la trabajosa cosecha, á ha-
"cerle cejar en la senda del progreso 
"pacífico, á arruinar la tierra y nu-
"blar la perspectiva de nuestros des-
"tinos con horribles espectros: la mi-
"seria, la marqum y la barbarie." 
Qué grato poder desmentir esas pa-
laibras, porque Cuba, triunfando de 
tan negros pesimismos, har ía bueno 
el sentimiento que dió calor, vida y 
realidad á la lucha por la independen-
cia, demostrando que no fueron esté-
riles tantos sacrificios, tanto duelo y 
tanta sangre derramada. . . 
Que se acate la mayoría; que con-
vencido el derrotado de la legalidad 
del triunfo del adversario, no fomente 
en su despecho desde las columnas de 
la prensa divisiones, rencores y distur-
bios, antes por el contrario, que labo-
re por la unión del pueblo, para que, 
unidos todos, puedan vencer de los pe-
ligros que en la sombra acechan ; y uni-
dos en un solo ideal, que se sobrepon-
gan á toda ambición y á todo bajo sen-
timiento, para, que sazone el fruto ben-
decido de la patria, para que el mun-
do nos aplaude y para que las cenizas 
de tantos mártires, reposen eternamen-
te en tierra libre. 
Que el cielo ilumine todas las con-
cpencias; que en estos supremos instan-
tes en que se juegan los destinos de es-
ta tierra venturosa á un golpe de la 
suerte, se sobreponga el amor y el pa-
triotismo, y habrá República, y habrá 
patria edificada sobre las incomnfDvi-
bles bases de Justicia, Derecho y L i -
bertad. 
N. Vidal Pitó. 
' ' j 
;;¡Q,ue poco Gas se consume 
con el mechero U N I V E R S A L ! ! ! ! 
A los E S T A B L E C I M I E N T O S ins-
talamos G R A T I S el l e -
chero U N I V E R S A L . 
Las camisetas de la "Univer-
sal" son las de más duración y 
dan una luz muy potente. 
107, COMPOSTELA, 107 
casi esquina á Muralia, 
c 3720 alt 36-18 8t 
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A. MATTHEY 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN ESPAÑOLA 
^ ENRIDUE PASTOR Y BEDOYA 
ffi nd0eVeGarPn^lictda Por ^ Casa-edito-
encuentra de"^;1'"14?08' ParIs- " 
TVllson OhfPta en la l ibrería de 
Oblspo_ número 52.) 
í Con t ina») 
* ¿ Z i * n f u e r a d€ P ™ P ó s i ' -
Z Z l \ 31 A m a r s e la comida, e 
**** to de ^ d \ ^ ^ <ie notar el 
^ando; acostumbrada al 
h p ^ t ^ ™ a l 0 - L*™' ^"noa lo 
Oculta. sufres--. alguna pe-
^ o ^ S r ! ! - ^ 6 ? ^ ^ ' se Puso co-
^ V x & Z Z Udar un m^ento 
" ^ ^ n d \ i T T qUlen t(>ma una re-
- — T / repente-
> * * n L 7 ¿ ¡ í TaZÓn' Huerido tío. 
A ^ W á ^ n t a e r i r ^ r a n d e . . . Voy 
ustedes muy pronto. 
V I I I 
Por qué León de Lera estaba pálido 
y por qué Angelina estaba triste 
Aquella respuesta inesperada causó 
viva impresión en todos los allí reu-
nidos, aunque ésta fué muy diferente 
en cada uno de ellos. 
E l General y la Baronesa se mani-
festaron pesarosos más bien que sor-
prendidos realmente; en cambio en 
Alina dominó la sorpresa. 
Angelina se estremeció impercepti-
blemente y fijó su mirada en León, 
que no pudo verla porque tenía la vis-
ta baja. 
E l carmín de la sangre coloreó por 
un momento las mejillas de la jovfn, 
que poe á poco fué retirando su bri-
llante mirada hasta que quedó extin-
guida al abrigo de sus hermosos pár-
pados. 
—Esa es una decisión bastante 
brusca, contestó Gnntrán del Haussey 
despuévS de un momento de silencio. 
—Es verdad, añadió Octavia con 
emoción verdaderamente maternal. 
Creíamos, querido León, tenerte á 
nuestro lado hasta el próximo invier-
no en que habías de embarcarte para 
los países del extremo Oriente que, 
seprún parece, tienes tanta gana de re-
correr y estudiar á fondo. 
—Efectivamente, contestó León al-
go turbado, pero aseguro que no sin 
un verdadero pesar me separo de us-
tedes, tanto más cuanto que yo no 
lo hubiera querido, pero.. . 
—¡Oh! interumpió el General, has 
llegado á la edad de hombre. Tu vi-
da te pertenece.. . Eres dueño de dis-
poner de ella, y escuchando única-
mente la voz de mi razón, añadiré que 
tienes el deber de disponer de ella pa-
ra así servir mejor tus intereses del 
porvenir. 
—^li querido tío, mi querida tía, 
dijo el joven bastante más conmovi-
do de lo que él hubiera querido apa-
recer, no me tachen ustedes de ingrato 
y de frialdad de alma porque demues-
tre deseo de acercar el momento de 
una separación que con seguridad será 
pasajera.. . Sé todo lo que debo á us-
tedes. . . sé que he encontrado á su la-
do, no solamente la familia legal y, si 
se me permite decirlo, banal, que for-
ma necesariamente el nacimiento, si-
no la familia superior que orean la 
elección del corazón, la generosidad 
y el cariño hacia un huérfano que us-
tedes han adoptado y que les <s deu-
dor de todo. Ustedes me han queri-
do y me quieren como si fuese su hi-
jo, y yo los querré siempre como lo 
hubiera hecho el mejor de los hijos. 
—¿Acaso podemos dudar de tu co-
razón? exclamó la Baronesa. ¡Xo, no 
es esto lo que nos apena!—Pero, pues-
to que tú mismo reconoces que te que-
remos como á un hijo, no es extraño 
que á la idea de verte marchar así tan 
de repente, sienta lo mismo que el Ge-
neral ese sentimiento de amargura y 
pena que una buena madre y un pa-
dre afectuoso sienten siempre en se-
mejante caso. 
L a comida había concluido y se ha-
bían retirado los criados. 
Creyendo Angelina que su presen-
cia era un inconveniente en aquella 
explicación íntima se levantó de la 
mesa, y acercándose á Alina, que es-
taba, á su lado, le dijo en voz baja: 
—'Me voy á mi cuarto porque ten-
go que escribir una carta. 
— Y yo también, contestó al momen-
to Alina, como si únicamente esperase 
esta señal para también retirarse y 
dejar solos á sus padres con su pri-
mo. 
Las dos jóvenes salieron sin hacer 
ruido y sin que nadie prestase aten-
ción á su salida, que después de to-
do era natural y estaba indicada dada 
la situación. 
En el momento en que desaparecie-
ron, el General se dirigió á su sobri-
no, y con el acento brusco y leal que 
le era característico, pero en el que 
se traslucía una verdadera emoción, 
siguió diciendo: 
4 —Te repito, León, que eres libre y 
que no quisiera por nada del mun-
do aparecer que uso de otra autori-
dad que la que me da la edad y mu-
cho más mi cariño, para influir en tus 
resoluciones. 
Según mi parecer, todos tenemos 
deberes y nunca derechos respecto á 
las personas á quienes amamos; no se 
llega á hombre sino con la condición 
de ser responsable y dirigirse á sí mis-
mo, y la mejor manera de echar á per-
der un afecto es el #nezclar en él la 
autoridad por una parte y la sumisión 
por otra. Tratándose de- sentimieu'o, 
lo que se dá espontáneamente es lo 
que vale, lo que se impone de n i i a 
sirve, 
—¡Oh! bien sé querido tío qué su-
perior y generoso es usted por el co-
razón y por el talento, y cuánto di-
fiere la sublime moral que usted pre-
dica de la corriente, 
—Sin embargo, siguió diciendo el 
General con voz más dulce, como tú 
conoces que tu brusca é inesperada 
marcha nos ha de causar algún sen-
timiento, deduzco que tu resolución ha 
sido dictada por un motivo serio y 
grave y no por un capricho ó porque 
Í0 fastidies á nuestro lado. 
—¡Tiene usted razón! contestó de 
Lera conmovido. 
— Y ese motivo, preguntó la Barone-
sa ¿no nos lo puedes decir? 
León se puso encendido como la gra-
na, pareció dudar un momento y mo-
vió la cabeza. 
—-Preferiría callarle, dijo por f i n ; 
tanto más cuanto que ustedes no po-
drán hacer nada en ello. . . este es el 
primer secreto que tengo con uste-
des. . . pero este secreto no es mío so-
l o . . . y creo que no sería digno si no 
lo guardase. Llegará día en que co-
nozcan ustedes las razones que moti-
van mi conducta y estoy seguro de 
que.—añadió mirando fija y lealmen-
te á la Baronesa y al General—lo 
aprobarán y me perdonarán. 
Y por encima de la mesa presentó 
ambas manos á madame de Hausscy 
que se las tomó, estrechándolas entre 
las suyas, mirándole con esa confian-
za y esa indulgencia mezclada de ter-
nura, que sólo se encuentra en los ojos 
de la mujer. 
—Xo tenemos nada que perdonar-
te, querido hijo, decía al mismo tiem-
po. Si nos causas pena tú también las 
tienes. Tu resolución nos ha sorpren-
dido menos de lo que tú te figuras á 
ttú y al Genera.!. Hace algún tiempo 
que pareces triste y preocupado. Y 
desde el momento en que no te has 
refugiado en mí, es porque has com-
prendido que yo no podía hacer nada 
en tu favor. 
(Connnuará¿m 
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FELICITACION 
Hoy celebra sn fiesta onomástica el 
P. Diego Navarro, Rector del Semina-
rio de la Habana y distinguido colabo-
rador de este periódico. 
A las numerosas felicitaciones que 
recibirá unimos la nuestra, sincera y 
cariñosa; que es expresión de nuestro 
sentimiento y lo es de nuestro afecto 
hacia el hombre que con acierto ex-
traordinario dirige ese acreditadísimo 
plantel de enseñanza religiosa, hacia el 
amigo que con su ilimitada bondad se 
ha granjeado la general simpatía, y 
hacia el escritor de bríos, batallador 
incansable, que al servicio de una plu-
ma de alto temple é incansable casticis-
mo, pone su erudición, que es muy pro-
funda, y su fe, que es infinita. 
Los maestros y % 
el general Gómez 
A los maestres cubanos: 
Distinguidos compañeros : Nuestro 
ruidoso pleito sobre la suspensión de 
los "exámenes anuales,' 'en la forma 
en que venían verificándose, y, la sus-
t i tución de esas pruebas de suficien-
cia por el establecimiento definitivo 
de las Escuelas Normales permanen-
tes, lo hemos ganado en primera ins-
tancia ; ppro, aunque esa legítima as-
piración del Magisterio público ha 
triunfado en sus comienzos, nos queda 
bastante camino que recorrer en la 
noble empresa de dignifear y mejorar 
á nuestra profesión útilísima. 
En el "Programa de Gobierno de la 
Coalición del Partido Libera l , " cono-
cido de todos los Maestros, se con-
signan de modo expreso, las declara-
ejones y promesas siguientes: "que 
"nuestras escuelas primarias, espe-
"cialmente las del campo, deben ser-
" v i r de mayor ut i l idad á la disemina-
"da población agr ícola ; que deben ser 
"suprimidos los contratos por un solo 
" a ñ o , que hace precaria la situación 
"de l Maestro; que debe hacerse una 
"carrera de la enseañnza para tener 
"buenos pedagogos; que los Maestros 
"deben tener entrada en los puestos 
"de la Secretar ía del ramo y sus suel-
"dos deben ser mejorados; que el 
"Maestro de primera enseñanza es el 
"hombre más út i l de'una sociedad si 
" toma con amor y entusiasmo su car-
"go, en el que puede realizar una alta 
misión social; que se hace necesario 
" l a creación de una buena Escuela 
" N o r m a l ; que las enseñanzas especia-
"les deben fomentarse, así como los 
"ejercicios atléticos, que mejoran la 
"estructura f ís ica ." 
En ese proyecto en síntesis, donde 
hay mucho bueno, más de lo que se ha 
podido esperar hasta* hora, y no todo 
lo que podía haber ciertamente, existe 
el reconocimiento "de l desamparo en 
que se encuentra hoy el Maestro pú-
bl ico ," y se proponen cou claridad los 
medios de cambiar su posición y ¡?# 
tuación poco halagüeña, actualmente. 
Si no hay. pues, más promesas for-
males y concretas para el Magisterio, 
que las que ofrece el "Partido Libe-
r a l ; " si una parte importante de las 
soluciones progresistas á que nosotros 
aspiramos, dentro de nuestra profe-
sión, se hallan contenidas en esas de-
claraciones terminantes de la "Plata-
forma del General José Miguel Gó-
mez;" si, en otro orden de considera-
ciones, es ley de corazones honrados 
que la vehemencia del agradecimien-
to, que la grati tud más grande, corres-
ponda á la magnitud de los favores re-
cibidos y que se han de recibir, VO-
TEMOS TODOS por el PARTIDO 1% 
BERAL. que grande y muy vivo de-
be ser el reconocimiento de los Maes-
tros públicos para corresponder con 
fese justo tr ibuto de agradecimiento á 
los ilustres patriotas JOSE M I G U E L 
GOMEZ y ALFREDO ZAYAS, que, 
atento el primero á las verdaderas ne-
cesidades de los Maestros, " e m p e ñ a 
su honrada palabra" en el propósi to 
de dignificarlos y mejorarlos; solíci-
to el segundo de nuestros derechos 
profeionales, " r e c a b ó y obtuvo" del 
Honorable Gobernador Provisional, la 
suspensión de los exámenes anuales 
en las pésimas formas en que venían 
realizándose. 
Compañeros : Si todas nuestras es-
peranzas y todos nuestros ideales de 
regeneración los tenemos que fundar 
en los hechos prácticos y honradas de-
claraciones del PARTIDO L I B E R A L , 
recompensémosle equitativamente con 
nuestros VOTOS; sirvámosle con leal-
tad y trabajemos con entusiasmo por 
su triunfo, que es el tr iunfo de la Es-
cuela, y ya sabemos que el porvenir 
de Cuba será como desean los que 
quieren v i v i r vida honrada, inteligen-
te y laboriosa.: un porvenir moral y 
culto, en toda la extensión del vo-
cablo. 
Habana. 9 de Noviembre de 1908.— 
Pómulo Noriega.—Francisco Gómez. 
—Enrique G. Arocha.—Carlos Agui-
lar .—Ramón Vasconcellos.—Leopoldo 
Ruz.—Manuel Ledo.—Salvador de la 
Torre.—Santiago Romeu Tamayo.— 
Santiago Fernández.—Heliodoro Gar-
i ¡8. Rojas.—José Edito Aparicio.— 
Juan Marrero.—Nicolás Pérez. 
lo mismo que extensas sabanas, de ma-
nera de imponer sus precioa sobre los 
de los productores de ganado. 
E l ministro de Bolivia celebró ayer 
una entrevista con los ministros de 
Relaciones Exteriores y Obras Públi-
cas. E l últ imo declaró que en vista 
de las modificaciones introducidas en 
la línea férrea de Tupiza á Potosí, el 
go'bierno argentino no está obligada 
á llevar á cabo la empresa de prolon-
gar la l ínea en el terri torio de Bolivia. 
E l ministro boliviano declaró que di-
chas modificaciones no habían sido he-
chas con miras hostiles hacia la Ar-
gentina, sino meramente por razones 
financieras. 
E l ministro de agricultura recibió 
en 'audiencia á Fusayaki Narukagua, 
nuevo delegado del ministerio de 
Agricultura del Japón , quien viene co-
misionado para estudiar las posibilida-
des del intercambio comercial entre 
la Argentina y el Japón . 
E l diputado socialista italiano, se-
ñor P'erri, celebró su últ ima conferen-
cia. Declaró que la Argentina no ofre-
ce horizontes al socialismo. Los socia-
listas protestaron. E l señor Ferri , sa-
le hoy para Ital ia. 
Un comité de españoles residentes 
aquí, ha publicado un manifiesto en 
el que invita á sus compatriotas á eri-
gir un monumento á la República Ar-
gentina con motivo del centenario de 
la revolución de 1810, lo cual demues-
t ra que todo sentimiento de antiguos 
odios ha desaparecido. La primera 
suscripción pública produjo $150.000. 
Buenos Aires 2.—Veinte personas 
fueron hoy heridas de gravedad con 
la explosión de un tanque de gas en 
un tren que iba de esta ciudad á San-
ta Fe. E l tren se hallaba cerca de la 
estación de Victoria cuando ocurrió la 
explosión. 
a»- -«* 
De Hispano América 
NOVIEMBRE 
ARGENTINA 
Buenos Aires 1.—'La Tribuna Po-
pular ." de Montevideo, llama la aten-
oión á la tentativa de un sindicato 
americano para dominar el mercado 
de carnes en el Río de la Plata. Ase-
gura que dos representantes del sin-
dicato están en vísperas de llegar á 
Buenos Aires con la intención de com-
prar todos los establecimientos en que 
9e beneficie janado en la Argentina, 
E l vapor " A n c o r a " que llegó hoy 
de Génova, trajo 2,600 inmigrantes, 
que es el mayor número t ra ído á este 
puerto por vapor alguno. 
B R A S I L 
Río de Janeiro 1.—Los revoluciona-
rios en Matto Grosso están avanzan-
do hacia la capital de este Estado. Se 
dice que están apoyados por la Com-
pañía Matto-Laranjeira. Se ha pre-
sentado un nuevo contratiempo en 
Londres en las negociaciones para el 
emprésti to de 15.000,000 de libras es-
terlinas. Los prestamistas insisten en 
que el gobierno federal lo garantice. 
La cámara ha nombrado una junta de 
quince miembros para que visite la 
Exposición industrial nacional y vea 
qué industrias pueden necesitar pro-
tección fiscal. 
Río de Janeiro 2.—El gobernador 
de Matto Brosso ha comunicado ai 
presidente de la República que ha en-
viado un cuerpo de policía del Esta-
do á que coopere con las tropas fede-
rales contra los revolucionarios, los 
que según anuncios recibidos, avan-
zan en número considerable. E l movi-
miento insurreccional que estalló ha-
ce varias semanas, parece que está reu-
niendo en los distritos rurales varios 
centenares de gentes que se están en-
rolando en las filas insurrectas. 
—Un despacho de Londres anuncia 
qi^e el emprést i to solicitado por el Es-
tado de 'Sao Paulo ha quedado defi-
nitivamente arreglado. 
C H I L E 
Valparaiso 1.—El comité de Rela-
| clones Exteriores de la Cámara de di-
putados y del senado, ha resuelto 
crear una legación en Panamá , y en 
Centro América, á cargo de un solo 
ministro. Se dice que el señor Car-
los Vergara Clark, actual ministro en 
Centro América, represen ta rá á Chile 
en Pan,amá y ac tuará á la vez como 
ministro en el Japón . E l ministro chi-
leno en Washington, ha consultado al 
gobierno sobre la conveniencia de es-
tablecer legaciones en los dos países. 
E l gobierno contestó que le sería grato 
que el Japón acreditase una legación 
en Chile y consideraría la creación de 
una ante el Mikado. Don Augusto 
Matte, ministro de Chile en Berlín, 
presentiará dentro de pocos días sus 
credenciales en San Petersburgo. 
CURAZAO 
"Willemstad 1.—En vista de la ne-
gativa del presidente Castro á acep-
tar las demandas del gobierno holan-
dés con respecto á declarar sin valor 
el decreto de 14 de Mayo, prohibien-
do «1 trasbordo en Curazao de mer-
cancías destinadas á Venezuela, el go-
bierno de la isla está desplegando inu-
sitada actividad y parece que se pre-
para á tomar medidas contra Vene-
zuela. Tanto el gobierno como los ofi-
ciales de marina guardan absoluto se-
creto en cuanto al plan de operacio-
nes. 
HONDURAS 
Washington 1.—El ministro de los 
Estados Unidos en Costa Rica, infor-
ma al Departamlhto de Estado que 
se ha concedido un nuevo plazo de 35 
días al gobierno de Honduras para 
que prepare las reclamaciones que tie-
ne contra Guatemala y el Salvador, 
las que va á presentar al Tribunal de 
Justicia Centro Americano. Honduras 
se propone demostrar que los dos go-
biernos mencionados se coaligaron 
contra dicho país, y busca la manera 
de que se le pague indemnización por 
las medidas de defensa que tuvo que 
adoptar para impedir un movimiento 
revolucionario. 
M E J I C O 
Méjico 1.—Se informa de Tampico 
que más de cincuenta personas han 
sido asfixiadas por gases deletéreos 
que se escapan de una grieta enorme, 
que se abrió en el suelo durante el 
último incendio de los pozos de acei-
te. Veinte hombres desaparecieron ha-
ce algunos días, y treinta más, com-
prendidos entre ellos algunos solda-
dos, que se enviaron á busr-; á los 
primeros, se sabe que perecieron tam-
bién. E l gobierno mejicano ha encar-
gado á varios expertos para que va-
yan á hacer un estudio de las regio-
nes en donde se halla el petróleo. 
P E R U . 
Lima 1.—La Corporación Peruana 
ha decidido establecer en el ferroca-
r r i l Central del Perú , que comunica 
al Callao con Oroya, fuerza m o t r i l 
eléctrica. Esto contribuirá á aumen-
tar notablemente el tráfico. 
SANTO DOMINGO 
Puerto Plata 1.—El señor don Fe-
derico Velasquez, ministro de Hacien-
da de la República de Santo Domin-
go,' es tá en camino para Europa por 
vía de Nueva York y de la Habana. Su 
viaje tiene por objeto negociar cuatro 
millones de pesos de bonos dominica-
nos. E l gobierno se propone aplicar 
el producto de esta venta á la me-
jora de muelles, empresas de irriga-
ción, caminos y al establecimiento de 
plantaciones agrícolas modernas. 
POEUSJÉOIMS 
P A L . A G I O 
Decreto 
E l señor Gobernador Provisional 
por Decreto de hoy ha dispuesto se 
hagan extensivas al vapor " J u l i á n 
Alonso," de Ju l i án Alonso, Sociedad 
en Comandita, Las prescripciones del 
Decreto número 995 de 12 de Octubre 
de 1908. 
© E G R C T A R I / V 
D B H A C I E N D A 
Regreso 
Han regresado de Santiago de Cu-
ba los inspectores del impuesto seño-
res M . Fenmndez y A. Deetjen, cum-
plida la comisión que les fué conferi-
da por la Inspección General de v i -
sitar las fábricas de alcohol de la pro-
vincia de Oriente, habiendo compro-
bado grandes diferencias de menos de 
litros de licores en las mismas. 
S f ü G R B T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
No fué cierto 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido del Gobernador Provincial 
de Pinar del Río, el telegrama si-
guiente : 
' ' E n este momento se ha presenta-
do en este Gobierno acompañado de 
personas de respetabilidad, de San 
Juan y Mart ínez y de esta ciudad, el 
señor Baldomcro Quintana, quien ma-
nifiesta que ha visto con gran sorpre-
sa en un periódico de esa capital la, 
publicación de un telegrama en el que 
se daba cuenta á este Gobierno por 
el Alcalde de San Juan, de la presen-
cia de varios hombres armados en el 
barrio Arroyo Hondo, de aquel térmi-
ni, manifestando que entre ellos se en-
contraba uno de sus hijos toda vez que 
es falso cuanto á este extremo-se re-
fiere, pues su hijo la noche á que se 
refiere el citado Alcalde, no salió de 
su casa. 
Dicho Gobernador manifiesta así 
mismo, que de 'las investigaciones 
practicadas, resulta incierto cuanto 
acerca de esto se d i j o . " 
E l señor don José Fernández Gertino 
vive en la calle de Unión número 1, 
principal, Madrid, España . 
Los veteranos presos 
En el castillo del Prínicdpe se reu-
nieron los veteranos de la Indepen- I 
dencia recluidos y acordaron dar la ¡ 
.bienvenida á su defensor, el dóctor \ 
Manuel Seosdes Japón , que acaba de 
llegar á Cuba y hacia quien se mues-
tran, con ra»ón, agradecidos. 
De Policía 
E l vigilante número 67, Ramón 
Pluma, de la octava estación, y el 
número 516 de la 11a. estación, han 
sido destinados á las órdenes del se-
ñor Supervisor del Cuerpo, durante 
el período electoral. 
Giros Postales 
E l día primero de Diciembre pró-
ximo, tendrá efecto la inauguración 
oficial del servicio de Giros Postales 
establecido en la Oficina Local de Co-
municaciones de Manicaragua, pro-
vincia de Santa Clara. 
S E C R E T A R I A D C 
B O T A D O Y J U S T I C I A 
Las elecciones 
En el Negociado de elecciones del 
Departamento de Justicia, se facilita-
r án á la prensa durante el día y noche 
de mañana, cuantas noticias se reci-
ban relacionadas con las elecciones. 
S A N I D A D 
Sombramiento 
Con la aprobación del Gobernador 
provisional, ha sido nombrado orde-
nanza de la Jefatura de Cárdenas con 
30 pesos de sueldo, el señor Elias A l -
fonso y Delgado. 
ASÜNTOÍTUARIOS 
Importante 
E l Administrador de la Compañía 
de Gas y Electricidad nos pide haga-
mos público que la Planta del Veda-
do solo dejará de prestar servicio el 
próximo domingo de 8 á 12 de la ma-
ñ a n a y no el sábado y domingo como 
se ha anunciado. 
Fernández-Getino 
Satisfaciendo los deseos de cuan-
tas personas nos escriben indagando 
el domicilio en Madrid de nuestro 
muy querido corresponsal telegráfico, 
publicamos sus señas para que llegue 
á conocimiento de los interesados. 
(Por t í l é g r a r o ) 
Ciego de Avila, Noviembre 12. 
á las 10 p. m. 
Al DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Acabo de llegar del campo, la tran-
quilidad es completa sin temores á dis-
turbios; solo se piensa en el día 14. 
Nunca se ha visto tanto entusiasmo 
por las elecciones aunque la opinión 
está fija en la ruidosa causa del frau-
de electoral; todos me dicen su gallo 
es uno de los que en Cuba libre triun-
fe. Al que triunfe le acatarán su Go-
bierno, que será cubano. 
Se comenta vivamente una conferen-
cia que durante tres cuartos de hora 
sostuvieron por telégrafo el Supervi-
sor de Justicia con el presidente de 
la Junta Electoral. Aviva la curiosi-
dad el que mandó Mr. Crowder que 
se citará inmediatamente la Junta 
Electoral á sesión secreta, y en estos 
momentos está reunida. Si averiguo 
el objeto lo comunicare. 
A esa conferencia asiste el señor Obre-
gón, Jefe de los liberales. 
Entrevistado con Juzgado especial, 
puedo decir no han terminado hoy 
ningún auto de procesamiento en la 
causa, de los fraudes electorales, por 
atender á otras diligencias. 
Esta, noche saludé al viejo luchador 
Político Fabio Freyre, que viene de 
Morón muy satisfecho de la opinión 
liberal en aquella villa y permanece-
rá en ésta para dirigir las elecciones. 
Mañana por la noche un mitin liberal, 
y de Oamagüey viene á Jatibonico pa-
ra dirigir allí las elecciones, el coman-
dante Enrique "Recio, condidato á re-
presentante liberal. 
Los conservadores disparan cohetes 
de su Círculo, y anoche tuvieron mi-
tin. 
E l pueblo está de fiesta muy anima-
do. Se hacen apuestas liberales; na-
die contesta retos. 
E l Corresponsal. 
LOS L I B E R A L E S D E L V E D A D O 
En el local de los baños de mar " E l 
Progreso" se reunieron anoche en 
gran número todos los liberales del 
barrio del Vedado, para recibir las úl-
timas instracciones relacionadas con la 
votación de mañana. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
los señores Varona Suárez, Faures, Si-
garroa y otros, que fueron frenética-
mentfe aplaudidos. 
E l entusiasmo de los liberales del 
aristocrático barrio, es indescriptible, 
y seguran que ganarán esta vez como 
la anterior la elección, por gran mayo-
ría. 
Mañana, día de la gran batalla, en-
tre 5 y 6 de la mañana, ó sea una ho-
ra antes de abrirse los comicios, cele-
brarán los liberales del Vedado un 
simpático acto de solidaridad democrá-
tica: todos se reunirán fraternalmen-
te en el local del Círculo, calle A nú-
mero entre 3 y 5, para tomar un 
desayuno que se les tendrá prepara-
do, dirigiéndose después á sus respec-
tivos colegios electorales á depositar 




Agrupación de agentes electorales 
Se hace saber por este medio á los se-
ñores agentes electorales de esta agru-
pación, que para llevar á cabo los tra-
bajos del día de mañana 14. se acordó 
en Junta Directiva, que deberán pre-
sentarse á los señores Presidentes de 
Comités para su distribución. 
Habana, Noviembre 13 de 1908. 
El Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de Santa Clara.—Se aproxima 
el 14 de Noviembre. 
Ese día histórico en que un pueblo 
heroico ávido dv? libertad, vá en ejerci-
cio de un derecho á depositar su voto 
en las urnas electorales; nada os de-
tenga; tened present? r u é de allí no 
solo han de surgir los hombres que han 
de formar el gobierno de la nación, al-
go más grande y trascendental esta 
unido á estas elecciones, la Restaura-
ción de la R-epública. 
Acudid presurosos ése día á ejercer 
un derecho y cumplir un deber: nada 
os detenga; despreciad las noticias de 
sensación dadas para extraviar la opi-
nión pública, esa es la obra del despe-
cho y la p'efidia. 
Nada ni nadie puede romper el blo-
que de la Coalición Liberal. 
Ella es intangible; la coalición hoy. 
la fusión mañana, he ahí la obra. E l 
gran Partido Liberal que cuenta con 
la inmensa mayoría del pueblo cubano 
acude á la lucha lleno de fé y en la se-
guridaxd de su triunfo, que él significa 
un gobierno cubano para el pueblo 
cubano.El 14 de Noviembre no necesi-
tan los liberales más que un arma pa-
ra vencer el voto. 
Votad, pues, la candidatura com-
pleta. 
Una cruz en el círculo que está de-
bajo del arado y del gallo que rodea 
do de las cuatro figuras .aás prestigio-
sas de la Revolución forman el emble-
ma del Partido. Ejercitando ese dere-
cho, cumpliendo ese deber, tendremos 
un gobierno libre, representado por el 
general José Miguel Gómez y el Doc-
tor Alfredo Zayas, hermosa dua'lidad 
de la que saldrá una República tal co-
mo la soñó el apóstol, con todos y para 
todos. 
Liberales: á votar la candidatura 
completa de nuestro Partido y dad al 
desprecio las noticias que circulen pa-
ra extraviaros en ese día en que se jue-
ga en Cuba la libertad y la democra-
cia contra la audacia y la t iranía. 
La Comisión Electoral: Ricardo Ale-
mauy. Presidente.—Mariano Júztiz, 
Secretario.—Evaristo Rodríguez Pa-
checo.—Doctor Miguel F . Garrido.— 
Manuel 'Santos.—José Serna. Antonio 
Caramés.—Jesús Saiz de la Mora.— 
Francisco de la Luz Duarte, 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1? y 2' Enseñanza, Estudios de Comercio, Mocanoprrafia. Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
D I R E C T O R : FRANCISCO L A R E O Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y emineatemento práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
C. 3671 1N. 
c a l í a s l e C í é í k 1" 
AGUILA 112 Y SOL 9 3 . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Ari tmética Mercantil y Teneduría de libros. Cali^rafia. Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medio pupilo^ y externos. Clase-i da >S de la ma-
fiana á 9% d é l a noche, c. 3619 ^ ín. 
.prmder a pr^nn-tas de h^A . 
amigos y correligianarios v¿ ^ 
pelido á manifestarles por e0?e 
dio. qn? rindiendo culto á 
visiones, sigo comulgajido COn' 
doctrinas nc la iglesh l i W , i ü ^ 
cuanto no me contagio fácilnW* Po? 
las asombrosas ^audi^acionl, ^ 
ticas que nos rodean. P0^ 
Dentro pues de la Coalición Tai. 
ral procedente del campo zañsta V 
ilome defendiendo con k mi«mo % 
entusiasmo, el ideal que estimo y 
vagnardia de los sagrados derJS 
de esta hermosa tierra necesitad ^ 
paz y amor para su e n g r a n d e c i ó * ? * 
Anticipándole la sgracias ñor • * 
inserción de la presente, quedm,^ 
respetuosamente de usted affmo 3 
Y. Melchor E s t e l é 
Slc. Puerta Cerrada 21. " ; 
E 
J U V E N T U D CONSERVADORA 
Barrio de Arsenal. 
Secretaria 
De orden del señor Presidente da 
esta agrupación y con 'el carácter de 
urgente, tengo el honor de citar por 
este medio á todos Los afiliados á la 
misma, para ila junta general ex-
traordinaria, que tendrá efecto el 
viernes 13 del actual á las siete y 
media de la noche, en la casa, callé 
de Cienfuegos número 80, bajos, 
(Círculo del Comité.) 
Se encarece la más puntual 'asis-
tencia y puntualidad en la hora. 
Francisco Rodríguez Medina. 
iSecretario de Correspondencia. 
COMO V I E N E 
Sr. Director del Diario de la Marixa. 
Muy señor mío : Próxima la gran 
batalla electoral y de-soando corres-
ponder á preguntas de bondadosos 
amigos y correligionarios, véome im-
pelido por este medio á manifestar-
les que, rindiendo culto á mis con-
vicciones,* sigo comulgando en las 
doctrinas de la iglesia liberal, por 
cuanto carezco de ídolos, ni me con-
tagio fáciim'ente con las asombrosas 
claudicaciones políticas que nos ro-
dean. 
Dentro, pues, de la Coalición Libe-
ra l y procedente del campo zayista, 
hállome defendiendo con la misma fe 
y entusiasmo el ideal que estimo sal-
vaguardia del derecho y la libertad 
de esta hermosa tierra, necesitada de 
paz y amor para su engrandeci-
miento. 
Con tal motivo, le anticipa las gra-
cias por la inserción de la presente, 
quedando respetuosamente de usted 
con la mayor consideración. 
Ciudad, Noviemibre 10 de 1908. 
J. Melchor Estella. 
Slc Puerta Cerrada 21. 
e s t a m s m m m - -
Servicio ds la Prensa Asociada. 
BOTE DESTROZADO 
Euffalo, Noviembre 13.—Una pt*i 
barcación automóvil en la que i w 
diez chines y tres blancos, fué destro 
zada contra las rompientes; seis d 
los chinos perecieron ahogados ó ar™ 
jados contra las rocas. Los supervi' 
vientes confiesan qus cuando su em 
barcación fué destrozada estaban tra 
tando de penetrar ocultamente en ios 
Estados Unidos desde el Canadá. 
REVISION 
Washington, Noviembre 13.—El de 
partimento de Justicia anuncia que 
será presentada la petición de revisar 
la resolución recaída en la imposición 
de la multa de 29 millones al trust 
del petróleo por la cual fué ésta anu-
lada. 
DIMISION 
Berlín, Noviembre 13.—El "Tagle-
bat t ," asegura que el canciller Von 
Bulow dimitará después que reciba 
un telegrama qus le ha enviado hoy 
el emperador. 
MUERTE D E L E M P E R A D O R 
Pekín, Noviembre 13.—Anúnciase 
que el Emperador fué trasladado á 
la Cámara mortuoria esta tarde á las 
dos; que murió ayer á las cuatro, pe-
ro que hasta las seis no se pudo obte-
ner la confirmación oficial. 
L a Emperatriz viuda ha asistlio 
precipitadamente á una reunión del 
Gran Consejo. 
A las ocho el palacio estaba lleno 
de funcionarios del Estado. 
Se han publicado dos edictos Im-
periales: en uno se nombra al Prín-
cipe Chun, hermano del Emperador, 
Regente. Y el otro nombra al hijo del 
príncipe Chun, Pue-wei, presunto he-
redero del Trono. 
V O N BULOW Y EL K A I S E R 
Berlín, Noviembre 13— E l canci-
ller del Imperio Príncipe Bernard 
von-Bulow, celebrará el lunes, en 
Kiel, una entrevista con el Empera-
dor Guillermo, con objeto de presen-
tarle las pruebas del sentimiento que 
ha causado en la nación, su proceaer 
independiente en los asuntos extran-
jeros. 
Dicho canciller piensa presentar su 
dimisión, á menos que el Kaiser pro-
meta ser más reservado en lo suce-
COMPLACIDO 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío : Próxima la gran 
batalla eiectoral v deseando corres-
sivo. 
V E N T A . D E VALORES 
Nueva York, Noviembre 13—Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa ae 
Valores de esta plaza 1.298,900 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
C0MÜMC1B0S. 
C E N T R O ASTÜRiANO 
SECRETARIA acuef. 
De orden del señor P r u d e n t e y por ei. 
do de la Jun ta Direc t iva ^ " " " ^ r d e !«• 
te medio, para conocimiento f.f16™ .ue 1» 
s e ñ o r e s asociados, que se l iai ia * Cox-i-
plaza de Adminis t rador no '• dmiteB 
donrra-y que en esta Secre.al.a l3 del 
solicitudes para ocuparla hasta ei 4 de l» 
p r ó x i m o mes de Noviembre, a las 
t apa ra optar á dicho cargo ^ Jntes e8' 
indispensable que los fpnor^!;;Lminan 1°» 
t . ^ i comprendidos en lo " ^ ' f ^ , 10 y 50 
incisos segundos de los a r t í cu los 
del Reglamento general 
Habana 31 de Octubre de 1908. f El Sccretar-o. 
A. MACgg! 
C. 3554 alt-
L a Sra . Rosario J í d m o z * í o S 1 1 M 
i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana sábado, á las nuev 
de la misma, los que sascribea, suplican á las personas de su 
tad se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
mas 16S, al Cementerio de Colón, favoe^ne agradecerán. 
Habana 13 de Noviembre de 1908. 
Dolores J iménez viuda de Fowler—Blanca Alvarez y Artis c ^ 
Alrarez y Artxs—Narcisa Alfonso viada de Artis—Victoria F o w l e r - M a r a 
• * F Carrer» 
de Alvarez Artis—Luis R i v e r o - R a f a e l García Capote -Dr . Jacinto v-
l-]3 
Dr. Hipó l i to Alvarez Artis. 1&S70 
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C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
u n ] —¿Be qué diluvio? 
—Del diluvio universal. ¿Usted no 
vivía entonces? 
— I Tuno, más que t imo! ¡ Si no mi-
rara ! . . . 
—Cuando usted llegó á Cuba ¿había, 
gente ? 
Y ya se sabe: disgusto al canto. 
señora tiene noventa años y 
A v e r n o p i ^ á Dños todos los días 
E1-; lleve á su suegra, que ya ha vi-
q l bastante, y que se acuerde de lo 
enta años de mama política 
q*5 * f n r ^ í o s tome en consideración 
«ara (\ne . . • 
¿1U ancianaC1ha entrado ya en el pe-
de la chochez y su yerno en el 
^ ¿ ^ T c J c l í a s , cuando el hombre se 
• nta pegunta á la Mantornes: 
^ La señora vive aún? 
f la domésMca baja los ojos, suspira 
• \ún. señor! 
_ - X o la duele nada? 
_\-ada. señor. 
_ , \ i el reuma? 
3 í i el reuma, señor. Apenas hace 
cuarto de hora que me tiró un plato 
¿ ]ñ cabeza. . 
El yerno, entonces, junta las manos 
I 0™Óh Dios Divino, llévate a mi ado-
rada'mamá política! 
Tnecro hav escenas familiares entre 
la anciana y el yerno dignas del ma-
vor encomio: 
—-Buenos días, hijo mío! 
_J Buenos días, mamá suegra! 
—¿Cómo estás? 
—• Mkiy bien! ¡ Y usted! 
—Hoy me encuentro un poquito de-
licada. Me duele el corazón. 
—-Xo me engañe usted, haciéndome 
concebir esperanzas! 
—• Grosero! 
—Mamita ¿es cierto que se va usted 
á morir pronto? 
—¡Aún pienso enterrarte, sinver-
güenza! 
—Señora voy creyendo que la ba-
ñaron á usted en la pila de Aquíles. 
Ahora, que á usted la empaparon toda, 
incluso el talón. , „ , . 
—•Pobre hija, habérsela dado a este 
monstruo I . . 
-Dígame usted, mama, sin enfa-
dos: ¿Cómo fué eso del diluvio? 
Ayer estuvieron en la Corte suegra 
y yerno. 
La inmortal mamá política fué en 
calidad de acusadora: 
—Señor Juez; acuso á mi yerno de 
vejación. 
— ¿ E n qué consiste la vejación, se-
ñora ? 
—Consiste en que mi hijo político 
no quiere que tenga encendida la vela 
cuando me acuesto. 
—¿Por qué? 
—Porque dice que el "resplandor no 
le deja dornMr y que á las diez todas 
las personas decentes deben apagar la 
vela. 
—Bueno, señora; yo no veo la veja-
ción por ninguna parte. 
—¿Le parece á usted bonito eso de 
levantarse para apagarme la luz ien 
cuanto suenan las diez campanadas? 
¿Usted sabe lo que esto significa? 
—Sí, señora: quedarse á obscuras. 
—Yo espero que usted condene á mi 
hijo político. 
—No puede ser. El hecho no consti-
tuye falta y yo le absuelvo. 
—¿Y cómo leo yo de noche? 
—¿Pero todavía puede usted leer de 
noche ? 
—¡ Ay, sí. señoir Juez!—afirma el 
yerno.—¡ Todavía lée de noche, y come 
de todo, y en todo se mete y no le due-
le nada! ¡iSeñor Juez, mi suegra tiene 
más vida que un chaleco de cuero! 
—¡ Que Dios se la conserve much(*5 
años! 
— i Mala idea! 
un A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Un artículo notable: Pío X a m a el sport—La navegación aerea. 
Un cable de Roma nos hace sabedo-
res del torneo celebrado en el Vaticano 
bajo la presidencia de S. S. el Papa 
Pío X, que presencio la fiesta en que 
tomaron parte 2.000 jóvenes de dis-
tintas nacionalidades. L a correspon-
dencia que postieriormente ha publica-
do el "Sun" de New York, refiere el 
acontpi'inrento de la manera siguien-
te: Más de 2.000 atletas han tomado 
parte en los juegos celebrados recien-
temente en el patio del Belvedere, en 
el Palacio del Vaticano. 
Hace diez años el Hno. Biagio. clé-
rigo de Turín de los hermanos cristia-
nos italianos fundó la primera socie-
dad católica de gimnasio y su ejemplo 
fué pronto imitado de las demás ciu-
dades del Norte de Italia. Poco á poco 
fué adquiriendo desarrollo la idea y 
hoy casi todos los Coleerios y Semina-
nos, incluyen los ejercicios atléticos en 
sus reglamentos. E n el año 1904 todas 
las sociedades atléticas de Italia, de las 
We cuarenta fueron instituidas por el 
Hnn. Biagio. tuvieron su primer mee-
[mg (ccnvego) en Turín y dos años 
•Mpnés so confederaron. Entonces la 
Asociación Católica de Sports, organi-
zo un congreso internacional que se ce-
lebrase en Roma con motivo del 
JQbileo del Pontífice Pío X ; aprobó la 
idea con entusiasmo S. S. y consintió 
^ que abonaría todos los gastos que 
r o ñ a s e el convertir el patio de Bel-
Veflere, en un stadiim. 
. •Primitivamente el patio se reducía 
p̂ mia .espocie de descanso con un Pala-
610 y jardines. Bramante fué el que hi-
^ el plano del actual Belvedere v 
.«instruyó _el patio de 300 yardas de 
í •rgo por 70 de ancho, dividido en dos 
anft nii'ís ^ a PareCie dedicada á 
ueatro para torneos y otros sports 
y a mas alta separada por dos altos es-
lones, para los espectadores. 
Julio I I hizo adaptar una parte del 
tttrt01^ .alto#á ima galería de escu'l-
íltti5^3 ^ c'olocada la célebre es-
™a de Apollo y conocido el lugar co-
0 BeIye^re de Apollo, 
to^ 156/í fué Cflebrado un masnífieo 
ttor - , lco- en el Belvedere en ho-
t«inn matr™™o de Annibale Al-
. PS con Ortensia Boromeo. presen-
t o por 5.000 peanas. Desde cn-
Uo ̂  ^ "V^dó cerrar aquel lugar y «ÜVUA ^ nu€V0 hasta que fué 
Xen 0iahora' en tiempos de Pío 
Q un stadwm. Por medio de una 
K l Ü 01 0 un «spacio suficiente 
K S L 0 8 ! ^ 8 5 y dos fielás' P ^ a los 
*fo h T i151,005- mientras á uno v 
« ^ h í í ! e la fuente wntral se hizo 
^ 10 nnAnna eerca MPaz Para sepa-
W 3 te-Sp-f'tadores á ^ resto d-1 
^ada :Vf> (lel torneo- Fr?nte á la 
e! ^ n t i K * ^}0Záo el t r^o para que 
^ n t / n 10 X Pr(?sidiera tan inte-
& ^ r a ? . ? l o r ama"illo pontificio. 
^ eoloo.T S,mbo10 del PaPa- t™-
Wka%M0\?U&ü<*™rt* alrededor 
#*tacioñ j * ™ * * &e colocaron orna-
¡ ̂ ^ r í a ^ X r fUíel" flores á r a l e s , ^ ^ ae b-obelinos. etc 
k ac^o?a0ciL0ntífÍCe Pí0 X s l W v i s 6 
^ ^ T ¿ 1 ?tu;0 acomendada al 
f 0 ^ CatóUm 7 F ^ r ^ n Interna-
• Pe S o nnnn0bles do1 Vaticano. 
5 "^^ncia, Bélgica é Irlan-
da, organizándose del modo siguiente: 
60 teams italianos, 7 franceses, 5 bel-
gas, 2 irlandeses: Tke GncJic A Hile tic 
Club of Duhlin y el Young Men's 
Club, también de Dublin. 
Los teams italianos fueron divididos 
en dos secciones: séniores y júniores ; 
esta última hubo de disputarse un pre-
mio especial, mientras la primera fué 
admitida á disputarse el premio inter-
nacional. 
E l resultado del score fué el siguien-
te: 
1.° Fidss Cluh, de Rema; 2.° La FU-
che, de Francia (Bordeaux); 3.° La 
Ganda, Bélgica; 4.° Tlie Young Í£én\s 
Ch/h, de Irlanda; 5.° The Sportinq 
Union, de Canadá. La decisión para el 
premio fué hecho por el Pontífice Pío 
X y otorgado á los del Canadá. 
Entre los italianos merecieron men-
ción especial, nueve niños ciegos proce-
dentes del Instituto de San Alessio de 
Roma, que á la sbla voz del instructor 
rindieron saltos, largos y altos, con per-
fecta precisión. Uno de ellos, de 11 
años, saltó 90 centímetros de altura. 
Otro team fué compuesto de sordos 
mudos y al paso que los ciegos ohede-
cían á la voz. los sordo-mudos lo ha-
cían por medio de signos. 
E l Congreso duró cinco días. A l 
cuarto día el stadium fué considerable-
mente lleno de espectadores. Los gen-
darmes, de gala, marcharon alrededor 
del campo. En un stand ejecutaron Ins 
bandas de la guardia palatina. Delante 
del trono Pontificio se colocaron guar-
dias de honor portando alabardas. T'n 
preludio de trompetas anunció la apa-
rición del Pontífice oue ascendió al 
trono seguido de Cardenales, Prelados 
y miembros de su corte. Las bandas 
ejecutaron el himno pontificio. E l pue-
blo allí congregado vitoreaba al Papa. 
Cuando los atletas pagaban por delante 
del trono del Pontífice, éste los bende-
cía uno por uno. Amenudo aplaudía el 
Papa. Fina-lmente. un team de niños 
de Venecia entonó el himno de San 
Marcos, que arrancaron lágrimas al 
anciano Pontífice. 
A l terminar, se levantó Pío X . los 
2.000 ñitletas se arrodillaron, entonces 
el Pontífice los bendijo. Seguidamente, 
las plateadas trompetas anunciaron 
que el torneo se había concluido y to-
dos comenzaron de ni^evo á vitorear al 
Papa, que emocionado pronunció estas 
palabras: "Vení.s de distintos pais«B, 
pero todos sois mis hijos. Tenéis un 
padre que os dice que si es preciso ser 
fuerte para evitar el peligro, mayor 
fuerza es necesaria aún. para evitar 
las tentaciones y llevar una vida cris-
tiana; yo os bendigo, á vuestras pa-
trias, á vuestras familias, á vuestros 
trabajos y á vuestros instructores." 
Así terminó el Congreso Gimnástico 
del Vaticano, dando una prueba de 
que cinco años de Pontificado no han 
sacado al Pontífice de su amor á los 
niños, que es aún el bondadoso, senci-
llo sacerdot e de Riesi. amanto de la j u -
ventud y de sus juegos; humilde cari-
ñoso hermano de sus hermanos, que 
para el cocinaban sus alimentos y fue-
ron por primera vez fotografiados, con 
motivo de la fiesta atlética llevada á 
cabo en el Belvedere del Vaticano. 
Enrique Ortiz, 
Párroco de Güira de Melena. 
Hemos recibido este valioso trabajo 
y con gusto lu publicamos en esta sec-
ción dedicada á Pida Deportiva por 
creerlo interesantísimo y digno de ser 
conocido íntegro por nuestros lectores. 
Damos las gracias al señor Párroco 
de Güira de Melena por el envío y nos 
permitimos rogarle nos ayude con otros 
trabajos, que serán de fijo tan nota-
bles, como el que insertamos complaci-
dísimos hoy, á la difusión y propa-
ganda de los sports en Cuba donde 
desgraciadamente están tan descuida-
dos las ejercicios físicos que tan necesa-
rios son para hacer juventudes sanas, 
fuertes y robustas. 
La navegación aerea continúa por un 
camino de práctica y definitiva solu-
ción. 
Hcnry Farman con su aeroplano hi-
zo el 30 del pasado mes y sin sufrir ac-
cidente alguno un viaje de 20 milla«, 
yendo de Mourmelon á Reims como si 
se digera á vuelo de pájaro y en veinte 
minutos, 
A las cuatro de la tarde del día an-
tes citado, después de haber dado una 
vuelta al Campo de Chalons el intrépi-
do aviador torció rumbo hacia Reims. 
Deslizándose sobre la copa de los ár-
boles, el aeroplano desapareció rápi-
damente de la vista de los espectadores 
y una hora después un telegrama de 
Farman anunciaba su feliz llegada á 
Reims. 
A pesar de la violencia del vierto 
que en algunos instantes contrairesta-
ba la acción del motor, el aeroplano 
obedeció admirablemente al timón y se 
mantuvo durante todo el viaje á una 
altura de 120 á 150 piés. 
La prensa extranjera nos dic* que 
Francia cuenta hoy día con otro globo 
dirigible que demostró el 29 de Octu-
bre sus admirables condiciones. 
Pertenece á Mr. Clement de la casa 
de automóviles Clement-Bayard. 
Aunque el tiempo no era favorable 
por causa del viento, la primera ascen-
sión se efectuó á las 9 de la mañana. 
Después (!Q haberse elevado á unn al-
tura dé 600 piés. el globo, manejado 
por M. Henry Kapferer. a-travesó la 
llanura de Snrtrouville, la floresta y 
la población de Saint-Germain y yen-
do luego hasta Maisons-Laffite, regresó 
á su punto de partida. Esta ascensión 
duró una hora y treinta y cinco minu-
tos. 
A las once y media, M. Clement. 
acompañado de siete pasajeros, volvió 
á ocupar de nuevo puesto en La plata-
forma. E l globo se diriarió primero á 
las oficinas de Clement-Bayard, de Lc-
vallois, y después siguió á París, en-
trando por la Porte-Maillot y pas'. so-
bre los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia y la rué de Rivoli. En ¡se-
guida dió la vuelta al Ministerio de 
Marina y á la Magdalena y regresó ú 
su estación d0 Sartrouville. 
El nuevo diriprible ha sido construi-
do por la Sociedad Astra. Se asemeja 
en muchos puntos á la Ville de Paris, 
dé M. Deutsch. Recibe el impuls-. de 
una hélice,de madera de cinco metros 
de diámetro, la cual se pone á su .vez 
en movimiento por medio de un'motor 
Bayard de 120 caballos. A fin de evi-
tar las vibraciones, el motor va mon-
tado sobre resortes. 
En cuanto á M. Farman. ha sido dis-
tinguido con el premio de $500 ofre-'i-
do por el Aero-Club de Francia al pri-
mer aeroplano que se levantara del te-
rreno con su propio poder é hiciese un 
vuelo por sobre la cúspide de una serie 
de globos cautivos sostenidos á una al-
tura de 80 piés. 
HANüel L . DE L I N A R K S . 
Del resto de los jugadores casi na-
da pudiéramos decir, pues no "se les 
presento gran ocasión para lucirse, á 
no ser Lobert, que desempeñaba la 
ter.-cra base, que jugó de manera bri-
llante, demostrando gran conocimien-
to en el favorito juego del base hall. 
Lobert fué aplandidísimo en más de 
una ocasión. 
Esperamos al juego del domingo 
que •quizás se nos presente mejor 
oportunidad .para conocer los puntos 
que calzan los maestros. 
El que sí mereció el aplauso uná-
nime del público, fué el " U m p i r e " 
Mr. Setlcy. por la manera 'brillante 
con que esempeñó su delicado come-
tido ; para él no hubo imposiciones ni 
reclamaciones, pues no dió lugar á 
ello, porque en todo estaba atento, 
tanto cuando se bateaba la bola, co-
mo cuando se corrían las bases. Co-
mo corredor no tiene precio, es más 
ligero y más ágil que los mismos co-
rredores, así es que su desiciones en 
base, siempre eran precisas. 
Con respecto á Mr. Setley, dice mi 
compañero "Frangipane" lo que si-
gue: 
" E l nuevo juez, Setley. eorapareció 
en el terreno provisto de las herra-
mientas de su oficio, una escobita pa-
ra .tener siempre visible el home, y un 
peto de umpire, y -desde que el públi-
co lo vió se lo eoiñió á aplausos. Y los 
procedimientos de los Umpires pro-
fesionales que no se ganan la vida de 
otro modo que ' 'ompayando," tuvo la 
sanción inmediata del respetable, 
"Aque l levantar de brazos, como 
si éstos fueran movidos por una má-
quina de reloj, para señalar los stri-
kes y las bolas, y el correr hacia la 
pelota Itateada y el constante estar 
en el juego, sin perder uno de sus de-
tatalles, es digno de loa y de imita-
c ión ." 
He aquí ahora el score del juego: 
CIXCINXATI 
V, f. í 6, A, E. 
de los pequeños y se declaró vencido. 
¡Tiempo verná, sobresaliente zague-
ro 
Solo llegaron los azules á 19 . . . ¡Y 
gracias I 
A $4.05 se cotizaron los boletos ga-
nadores. 
La segunda quiniela fué para Clau-
dio que quiso sacarse la espina del pri-
mer partido. 
Por cierto que la pagaron muy 
bien: á 5.06. 
YO. 
Partidos y qu nielas que se juga-
vrán mañana sábado 14, á las ocho de 
la noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entft 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pantido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
ocn ] ' ''s?. 
E L "SEGURiA" 
Anocihe fondeó en puerto el vapor 
inglés "Segura", procedente de New 
Castle, con carga y 536 pasajeros. 
E L " M A N Z A N I L L O " 
Conduciendo carga general entró 
en puerto, en la mañana de hoy. el 
vapor cubsno "Manzani l lo" , proce-
dente de New York. 
E L " C A Y O G I T A N O " 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto esta mañana, proceden-
te de Amberes y escalas, con carga 
general. 
L o n j a d e l Comerc io 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
Aimacftn: 
300 cajas leche Mariposa. 54.90 caja . 
175|4 vino navarro Eurek. $17.25 uno. 
200 sacos harina Prís t ina, $7.65 PUCO. 
150 id. id. Fidias, $6.90 id. 
10014 vino rioja Achalandabaso. $20 ol 
uno. 
59 pipas id. Torregrosa. $65.00 una. 
60 2 ,id. id. $66.00 las 2|2. 
60 cajas id. Adroit Imbert. $10.60 ca ja . 
100 id. almidftn Remy, $9.00 qtl. 
80 id. ron Negrita. $12.50 caja . 
1S0 L j . chocolate M. López A. $30.00 qtl . 
Kanc. cf. . . . . . . 2 0 0 
Huggins. 2b 2 2 1 
Lobert 3b 4 1 2 
Mltchell. rf 8 
Hoblitzell. Ib 4 
Me Lean, c 4 
Hulswitt. ss. . . . . . . . 4 
Dubus. If '. 4 
Spade, p 4 
Totales. . . ! 
HABANA 
V. C, H, B. A. E, 
Bustamante. ss 3 
P . Hi l l . If. . . 
Palomino, r f . . . 
Castillo. I b . . . 
Johnson, 2b. . , 
V . González, cf. . 
Padrrtn, p. . . . 
R. Hernández 3b. 
Figarola . c. . . , 








1 3 27 13 
ANOTACION POR ENTRADAí» 
Cincinnati: . . 2 0 0 0 0 0 0 1 0 — 3 
Habana: . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
R E S U M E N 
Two bagger: Mitchell 1 y Spade 1. 
¿to len bases: Lobert 1, Kane l 1. H i l l 1, y 
Bustamante 1. 
Double play: Habana 1 por Padrón. Busta-
mante y Castillo 
Sacrificc hit: Mitchell 1, Kane 1, y Palomi-
no 1. 
Siruck out: por Padrón-4 . y por Ppado 4-
Bases por bolas: por Padr6n 3 y por Spafle 
cinco. 
E n three strikos: Johnson. 
Dead hall: Padrón 1. 
W i l l pitches: Padrón 1 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Slatterry y Poyo, 
pcore: Conejo. 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
E l club " F e " 
Ha llegado ánuestras noticias que 
el club " F e " no será postergado es 
ta vez de tomar participación en los 
juegos que se celebren con el "Cin-
cinnati," pnes el señor Jiménez eré 
yéndolo de estri<cta justicia, le ha ce-
dido una serie de juegos. 
E l " F e " empezará ©I lunes 
prácticas, y jugará para el día 
del actual. 
Y a era tiempo...-. 
Ramón S. de Mendoza 
E l "Cincinnati" y el "Habana" 
Ante extraordinaria concurrencia 
so efectuó ayer en los terrenos de 
Carlos I H , el primer desafío de la se-
rie concertada entre el club "Cinci-
nnati" de la Liga Nacional de los 
Estados Unidos, y las novenas cuba-
nas "Habana" y "Almendares." 
E l desafío fué interesante y reñido, 
costándole algún trabajo á los maes-
tros para no ser derrotados por los 
"cubiches," que ayer demostraron 
saber jugar tonta pelota americana 
como sus adversarios. 
A no haber sido el tprimer "in-
ning" en que los habanistas estaban 
nerviosos por temor á la ferocidad del 
"águila americana." el "match" po-
dría anotarse como uno de los más 
•brillantísimos de los jugados 'en 
Cuba. 
De nada sirvieron los esfuerzos de 
los jugadores del "Cincinnati" para 
botarle la bola al "pitcher" habánis-
í.a Padrón, pues este estuvo como en 
sus mejores tiempos y á su efectivi-
dad se debió la anulación de los "bat-
men" americanos. En cuanto al r > 
bo de bases, todo fué nulo, pues F i -
ííarola estaba ayer hecho un profesio-
nal, con sus tiradas á cordel á según-
da y tercera base, donde por diferen-
tes ocasiones puso fuera á los corre-
dores. 
E l resto de la novena habanista se 
portó bien, principalmente H i l l . á 
quien se de>be la única carrera anota-
da por el "Habana." 
De la novena del "Cincinnati," 
muy poco podemos decir, pues ayer 
no se les presentó gran ocasión para 
hacer ver su superioridad, debido á 
que su "pitcher" Spade tenía giro á 
los "batsmen" rojos, princi palmen re 
cuando hacía uso del "spit-ball," 
que domina con gran seguridad y 
maestría. 
E l "catcher" Me Lean t i ra coa 
gran precesión á las bases, sobre las 
que tiene gran cuidado, pues sol i-
mente Bustaniant" y H i l l . los dos ar-




(x) Bateó por V 
inning. 
González en el noveno 
E N E L F R O N T O N 
E l Chiquito de Eibar y el señor de 
Pepe Michi se despacharon á su gus-
to en el primer partido que se jugó 
ayer noche en el frontón Jai Alai. 
Quiero decir que se portaron brava-
mente, sobre todo don José que no pi 
fió una pelota ni arrimada ni de bote 
pronto. Para él y para el chiquito no 
existieron ayer dificultades y ganaron 
á sus contrarios Claudio y Bravo del 
modo más cómodo del mundo. Estos 
se quedaron en 18. 
Los perdidosos vestían de blanco é 
hicieron mucho por contener el empu-
je de los azules; pero la fortuna les vi-
ró las espaldas. 
Pagaron á $3.48 los boletos azules. 
AVISO 
E l sábado 14 función extraordina-
ria á las ocho de la noche. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las tres 
de la tarde del día de la función. 
Habana, Noviembre 12 de 1908. 
E l Administrador 
SE3 a x x i d s t d 
Habana, Noviembre 12, 
Trabajos de ayer: 
Desinfecciones 
Por escarlatina, 5. 
Por difteria, 1. 
Por sarampión, 3. 
Por tuberculosis, 3. 
Por tifoidea, 1. 
Por paludismo, L 
Se remitieron al Crematorio 30 pie-
zas de ropa. 
Para desinfectar, 25 piezas. 
Desinfección de dos carros fúne-
bres en él Cementerio de Colón, 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 949 la-
tas y petrolización de charcos, zan-
jas, desagües, fosas y pozos negros, 
en las calles de A, B. Paseo, 9, 7, San 
Mariano, San Buenaventura, Santa 
Catalina. Milagros. Reparto Lawton. 
L a Rosa, Piñera, Lombillo, San Pe-
dro, Domínguez, San Pablo, Tejedor, 
Díaz Benítez, Millar, Recreo, A. Gar-
cía, 10 de Octubre, Cristina, Estación 
de Cristina, Castillo de Atarés, Fá-
brica de Cemento y mosaicos " L a Cu-
bana." Buenos Aires, E l Corazón de 
Jesús, Villanueva y construcción jun-
to al teatro Nacional, 
Relleno de pocetas en las Canteras 
de Sañudo, 
Chapeo de los solares E y 13, J y 
Línea. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2,340 
casas, lo que dá un promedio de 45-00 
por cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 19 depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 41. 
Leches adulteradas 
De las 104 muestras de leches ana-
lizadas el día 11 de Noviembre, en la 
Jefatura Local de Sanidad, por el Ne-
gociado de Inspección Médica, han re-
sultado tres en malas condiciones. 
v a p o r a s de i r a v s s u 
SE -JSPERAW 
Noviembre. 
" 14—La Champagnei Veracruz. 
" ]4—Brasi leño, Barcelona y escalas. 
« i5—Georgia, Hamburgo y escalas. 
«• i6—Montserrat. Cádiz y escalas. 
" 16—Morro Castle. New Y o r k . 
" 16—Monterey. Veracruz y Progreso. 
" 18—Saratoga, Kew Y o r k . 
" 18—Frankenv.-ald. Hamburgo. 
" 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
* 19—Mélco, Havre y escalas. 
19— K . Cecilie, Tampico y VeracruB 
20— Harald, Amberes y escalas. 
- 23—México, New York 
" 23—Mérida. Veracruz y Progreso 
" 23—Saint Laurent, Havre y é s c a l a s . 
" 23—Schaumburg, Hamburgo y esca-
las . 
•• 24—Galveston. Galveston. 
•< 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
25—Havana, New York. 
«« 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
25—Ernesto, Liveprool. 
" 28—Kger, Hamburgo y 
BAj-iDRAT» 
Xoviembre. 
" 14—Havana, New York. 
" 15—La Champagne Saint Nazalre. 
" 15—Georgia. Tampico y Veracruz. 
" 16—Morro Castle, Progreso y Vera-
" 17—Monterey. New Y o r k . 
" 17—Montserrat. Veracruz. 
19—Frankenwald, Veracruz. 
" 20—Alfonso X I I I Coruña y escalas, 
" 20—México, Progreso y escalas. 
" 20—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
cruz. i 
" 21—Saratoga. New York. 
" 23—México, Progreso y Veracrufc 
" 24—Mérida. New York 
44 24—Saint Laurent, New'Orleans. 
*• 25—Galveston. Galveston. 
escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ibDQUlSB D E TílAVZnBtA 
EN 1'HADAS 
Día 12: 
De New Castle y escalas en 39 días vapor 
ing lés Segura capitán Morrison tone-
ladas 4747 con carga y 536 pasajeros & 
Dussaq y comp. 
Día 13: 
De New York en 6 días vapor cubano Man-
zanillo capi tán Tanning toneladas 181* 
con carga á Zaldo y comp. 
De Liverpool y escalas en 74 días vapor me-
jicano Halcón capitán Bothamley tone-
ladas 44 con lastre á Duissaq y comp. 
De Amberes y escalas en 36 dtas vapor in-
g l é s Cayo Gitano capitán Geater tonela-
das 3073 con carga á Dufsaq y comp. 
De Filadelfla en 7 días vapor ing lé s Kylea -
kin capitán Lemox toneladas 3073 con 
carbfln á D . Bacon. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS D 2 CAMBIO 
Habana, Nbre. 13 de 1903 
A Im 11 de la mañana 
93% á 93% 
96 á 98 
V. 
Machín, Isidoro, Echevarría, Érdo-
za Menor, L'rrutia y Mácala se dispu-
taron con empeño la primera quinie-
la. 
E l que menos logró hacer cuatro 
tantos. Con esto está dicho todo. 
E finalmente el chiquito Erdoza y 
el gran Isidoro, que empataron en cin-
co, salieron á tenérselas tiesas, lleván-
dose el gato al agua el pequeñín. 
Los tenedores de boletos cobraron á 
$2.78. . 
En el seguno partido Gárate y el 
Excelentísimo Señor Don (¡así con 
tratamiento!) Erdoza Mayor, con ves-
tidos blancos, propinaron una regular 
paliza á Mácala y Echevarría. 
E l partido fué de calle. 
E l mayor de los Erdoza estuvo su-
per-árchimonumental. pegando duro y 
con inteligencia, bien ayudado por G-á-
rate que. como siempre, rayó á gran 
altura. 
Mácala con muchos deseos, haciendo 
cositas de doctor—¡ siempre será Maca-
la Macalita!—; pero desgraciado, 
Echevarr ía no pudo con el mayor 
Plata espafíola...... 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 5% á 6 V. 
Oro american0 coa-
tra oro ospañoL 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 16 á 16% P. 
Centenes á 5.64 en plata 
Id, en cantidades... á 5.65 en plata 
Lnises á 4.J50 en plata 
id, en cantidades. . a 4.51 en plata 
Bl peso americano 
En piara Española. 1.16 á 1.16% V. 
D i n a m i t a 
El vapor cubano ^Manzani l lo" im-
portó de Xeí\v York 50 cajas de dina-
mita para José Fernández . 
G a s o l i n a 
Conajgnado á la West India Oi! R. 
Co., imiportó de New York el va-por 
' Manzanillo" 600 cajas de gasolina. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " H A L C O N " 
Remolcado por el vapor inglés 
' 'Cayo Gitano" llegó hoy á este puer-
to el vaporerto mejicano " H a l c ó n " , 
de 44 toneladas, que maeda el capi-
tán Bothamley. 
Dicho vaporcito procede de Liver-
pool y escalas y cont inuará á remol-
que desde este puerto para Méjico. 
B L " K Y L E A K I N " 
Con cargamento de carbón fondeó 
en bahía el vaipor inglés ' ' K y l e a k i n " . 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de tíe-
nefleencia durante el mes de Octubre 
próximo pasado, «n cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el Dr. Adol-
fo de Aragón. 
E N E S P E C I E S 
El Sr. Lorenzo Oliva, un velocípedo. 
E l Sr. Manuel de Ajuria: un andador. 
El Dr. Antonio González: dos paquetea 
de medicinas de patente. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
E l Sr. Cárlos Soler. . . . 
E l Sr. Flaviano González. 
Los ¡Señores Herederos áe 
Don Antonio González Men-
doza 
La Sonora Viuda de Sarrá ó 
hijo 
El Señor Presbítero I . Ptfla 
Los Señoro» Anselmo López 
y comp 
Loa Señores F . Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca, 
Los señores H. Upmann y Ca. 
Los señores Olivcr Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 















Habana, Noviembre 10 de 190 8. 
El Director 
P. O. Jorge Coppinger. 
e s a s l t 
b 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se convoca & 
los señores asociados para la cont inuación 
de la Junta General extraordinaria comen-
zada el día ocho del actua^ que fué suspen-
dida por lo avanzado de la hora y que ten-
drá efecto el próximo domingo día 16 del ac-
tual á las siete y media de la noche en el 
Salón de Fiestas del Centro Social. 
E n esta sesión se cont inuará la delibera-
ción y aprobación del Presupuesto Social; 
pudlendo los sefiores socios que lo deseen 
pasar por esta Secretaría en horas labora-
bles para que puedan estudiarlo. 
Se advierte que con arreglo al inciso cuar. 
to del Articulo once de los Estatutos Socia-
les, só lo tendrán voz y voto y derecho & 
concurrir los asociados inscriptos con tres 
meses de antelación. 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo de cuota social del mes 
de la fecha, donde se tomará nota del mismo 
y se en tregará papeleta para la entrada en 
Junta y votac ión. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipación á la hora indica-
da á fin de no demorar el comienzo de la Se-
s ión . 
Habana. Xoviembre 9 de 1908. 
E l Secretarlo 
MARIANO PANIAGUa 
16661 6 t - 9 - l m - l í 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la tardf\—Noviembrp 13 áe i m 
H a b a n e r a s 
La sala de Payret presentaba anoche 
un aspecto hermoso. 
La representación de Múdame Sans 
Orne, por la genial Tina di Lorenzo, 
llevó al gran coliseo del doctor Saave-
rio á una concurrencia selecta y esco-
.gida de nuestro gran mundo. 
La .triple herradura de palcos y el 
parterre, estaban colmados de damas 
(|ue son gala de nuestra mejor socie-
dad. 
No he de publicar nombres. Solo 
consignaré la presencia en el teatro, de 
una dama cubana, perteneciente á la 
alta aristocracia madrileña, que ha lle-
gado hace pocos días á esta capital. 
Me refiero—y ya el lector induda-
blemente lo habrá adivinado—á la 
Marquesa de Arguelles, que lucía regia 
fmlefte en su palco de platea. 
Con ella estaba su adorable y encan-
tadora hija, Amalia Bernaldo de Qui-
ros. 
Lr Gioconda, escrita expresamente 
por G-abriel D'Annunzio, para la egre-
gia Eleonora Duse, y que estaba anun-
ciada para esta noche, no podrán ad-
mirarla los habaneros. 
En vi r tud de encontrarse indispues-
ta la eximia señora Tina di Lorenzo de 
Falconi, se suspende la función. 
Las localidades vendidas para hoy. 
podrán ser canjeadas en la Contaduría 
del teatro, por las de la próxima, fun-
ción de abono, ó se reintegrará su im-
porte. 
Así me lo comunica mi buen amigo 
Consigli. 
E l martes se estrenará el gran dra-
ma-bíblico de Edinunr Rostaud: La.Sa-
maritána. 
* • 
Nuevamente nos veremos impedidos 
de deleitarnos mañana con el segundo 
concierto clásico de los organizados por 
el eminente director de la Banda Mu-
nicipal de esta ciudad, maestro señor 
Guillermo M . Tomás. 
En vista de ser el día de elecciones, 
no es posible efectuarlo. 
Como siempre ha de haber elementos 
dispuestos á poner obstáculos á toda 
obra grande, hay quienes propalan por 
ahí la especie de que no han de efec-
tuarse más tales fiestas. 
Puedo asegurar que la brillante se-
rie de conciertos, que nos ofrece la 
Banda Municipal, para provecho nues-
tro y en obsequio de nuestra cultura, 
seguirán llevándose á cabo, tan pronto 
desaparezcan las poderosas causas que 
así lo impiden. 
Esta es la verdad. 
Con verdadero gusto consigno hoy 
la mejoría que en su delicado estado 
•de salud ha tenido el eminente médico 
doctor Pedro Albarrán, tan querido y 
bien relacionado en mueetro mundo 
científico. 
La ciencia, representada por uno de 
sus miembros más jóvenes y notables, 
el doctor Luis Felipe Rodríguez Moli-
na, ha logrado detener el avance de la 
enfermedad, que en principio hizo re-
vestir serios temores. 
No puede faltar pues mi felicitación 
más sincera á amigos tan queridos, co-
mo el paciente y su talentoso médico. 
De dos bodas se hace eco hoy la cró-
nica. 
En la Iglesia del Vedado tuvo efecto 
hace noches, la boda de la hermosa y 
distinguida señorita María Antonia 
Raphel y Carricarte, con el apreciable 
caballero señor Enrique Baguer. 
Apadrinaron á la afortunada pare-
ja, la respetable señora Julia Carnear-
te viuda de Raphel, madre de la novia; 
y el cumplido caballero, amigo queridí-
simo, licenciado Adolfo Raphel, herma-
no de la desposada. 
Testigos fueron: el bien querido y 
respetado Rector de la Universidad, 
dnc-tor Leopoldo Berriel y Fernández, 
y los señores licenciado Juan Pablo 
Toñarely y Luis de la Cruz Muñoz. 
Concurridísimo se vio el templo. 
La otra boda tuvo efecto hace varios 
días también. 
•Contrajeron nupcias, la espiritual y 
gentil señorita Mercedes Pujol y Roca, 
y el apreciable joven Manuel Rodrí-
guez Bustamante. 
Padrinos fueron, la muy apreciable 
señora Rosa Pujol de L l i l i y el señor 
José Pujol. 
Bendijo unión tan simpática, el Cu-
ra Párroco de Guadalupe. 
Votos muy fervientes hago por la fe-
licidad de ambas felices parejas. 
De dos traslados daré cuenta hoy. 
E l del señor Luis Yero y Miniet y 
familia, para la casa calle de San Ra-
fael 102. 
Y el del señor Elíseo Cartaya y fa-
milia, para la casa calle de Lealtad 40. 
Para tan distinguidos hogares, don-
de reinan con sus encantos, hadas tan 
adorables como las señoritas María 
Luisa Yero y Neim Cartaya, deseo to-
do género de dichas. 
Se me escribe por Varías Semritas, 
interesando suplique á la Sección de 
Recreo de la Asociación de Dependien-
tes, al objeto de que ya no se ofrezca la 
matinée anunciada, por entrar muy 
pronto en el invierno. 
Hago traslado de la atenta súplica, 
á los señores imembros de la Sección 
nía 
« 
El Casino Español de Guanabacoa 
ofrece á sus socios como fiesta regla-
mentaria, la bella zarzuela del malo-
grado Arietta. Ma7'ina, en la noche del 
próximo domingo. 
Diri j i rá el maestro señor M. Gonzá-
lez Gómez, cantándose al final el dúo 
de tiple y tenor de la ópera Mwrima. 
E l programa.no puede ser de mayor 
atractivo; y el director del Casino, se-
ñor Luis Ournier, puede estar satisfe-
cho de sus gestiones para ofrecer una 
velada digna de la sociedad que cuenta 
en la villa de Pepe Antonio con tan ge-
nerales simpatías. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
S E L E C C I O N A N D O 
L A MUERTE DE ALEJANDRO I 
CONTADA POR TOLSTOI 
La muerte violenta del emperador 
Pabilo I de Rusia, la vida mística cíe 
su hijo Alejandro durante los últ imos 
años de su reinado, el voluntario os-
tracismo de éste en Taganroc, así co-
mo su muerte inopinada, impresiona-
ron vivamente la imaginación del 
pueblo ruso dando origen á mult i tud 
de leyendas en torno de la figura del 
zar cenobita, al que acusaba la opi-
nión de estrechas connivencias con 
los parricidas. 
Tolstoi contó hace poco, en ¡las co-
lumnas de una revista alemana, otra 
leyenda, sin duda interesantísima, 
acerca de Alejandro I , constituida so-
'bre recuerdos de un alto personaje 
palatino de aiqudlla época, que legó 
sus paipeles al padre del autor de "Re-
su r recc ión / ' He aquí dicha leyenda: 
E l espantoso crimen perpetrado en 
el pallacio Miguel de San Petersbur-
go en la noche del día 12 de Marzo 
de 1801. y que dió la corona á Ale-
jandro L pesaba sobre la conciencia 
de éste sin dejarle momento de repo-
so. L'nido el remordimiento á sus 
marcadas tendencias reiligiosas, de-
terminóse en el ánimo del joven mo-
narca el pensamiento de abdicar en 
favor de su hermano Nicolás. 
'Hízolo así al cabo, ret irándose ac-
to seguido á Taganroc, donde vivía 
como un sencillo a'üdeano; más bien 
como un asceta. 
Cierto día durante uno de sus pa-
seos habituales por los alrededores de 
la ciudad, advir t ió que la mult i tud 
corría en dirección á la plaza princi-
pal atestada de tropas. 
Los soldados no llevaban armas, 
pero cada uno esgrimía una baqueta 
de fusil. A l ritmo fúnebre del tam-
bor, un infeliz era conducido entre 
las filas de uniformados verdugos que 
descargaban furiosos golpes sobre las 
espaldas del reo. 
Alejandro miraba las lívidas fac-
ciones del supliciado, y veía con 
asombro la estrecha semejanza que 
aquellas guardaban con las suyas. La 
verdad era que el pobre soldado hu-
biera podido pasar por hermano g3-
me'lo del emperador. 
In ter rogó este á un espectador, y 
supo que el reo era el veterano Mik -
L o s m á s l e g a l m e n t e a d j u d i c a d o s . 
L o s m e j o r e s p r e c i o s p o r l o s m e j o r e s a r t í c u l o s . 
L o s m e j o r e s a b r i g o s boas y c u e l l o s . 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
L a s e l e g a n t e s l a n a s y sedas . 
E l m e j o r s u r t i d o de a r t í c u l o s de l a e s t a c i ó n . 
E l m e j o r s i s t e m a de v e n t a s . 
E l que d a m á s g a r a n t í a s a l c o m p r a d o r . 
Todo es to y m u c h o m á s que c o n o c e r á q u i e n 
Visite nuestra Seeeióii de Regalos en 
L E P R I N T E M P S 
T e j i d o s , S e d e n a , C o n f e c c i o n e s y P e r f u m e r í a . 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELá. 
c 3 7 4 2 11 uov 
bal Silín, y que se le castigaba tan 
duramente por haber desertado para 
i r á recoger el último suspiro de su 
padre, . Detenido el fugitivo, había-
se'le sentenciado á recibir 8,000 palos. 
El contristado Alejandro escucha-
ba el ruido sordo de los baquetazos 
alternando con los desgarradores la-
mentos de la víctima. Cesaron de 
pronto :los gemidos. 
E l tambor hizo un redoble y en-
mudeció luego. Miguel Silín yacía 
inmóvil en tierra, con las espaldas 
convertidas en una masa informe y 
sangrienta. 
—¡(Dios Todopoderoso!— e x d a m ó 
el zar—¡ Este hombre muere en aras 
del amor f i l ia l , mientras y o ! . . 
Alejandro no pudo concluir, aho-
gada su voz por los sollozos. La trá-
gica escena del palacio Miguel, sur-
gió en la mente del monarca con es-
pantosa nitidez. Y el autócra ta ¿loro 
amargamente. 
Trajeron una camilla. Depositóse 
en ella el cuerpo de iSilín, que fué 
conducido al hospitail. Siguió Ale-
jandro el triste convoy, mezclado 
con los curiosos y entró en el benéfico 
establecimiento viendo practicar la 
primera cura al herido. E l médico, un 
viejecillo pulcro y simpático, pareeia 
emocionado por la contemplación de 
aquel cuerpo sano y robusto trocado 
en repugnante amasijo de músculos 
.'lacerados, piel y sangre. 
E l emperador se acercó, dándose á 
conocer y añad iendo : 
—'Diga usted, doctor: ¿sobrevivirá 
ese hombre? 
E l médico que temblaba como un 
azogado ante la imponente figura del 
zar, balbuceó: 
— ] M a . . . jes . . . t a d ! . . . 
Tranquilizólo e.'l monarcá con un 
gesto, rogándole pie contestase ca-
tegóricamente. 
—tllorirá hoy mismo. Señor. Ha re-
cibido cuatro mi l palos. Tiene la co-
lumna vertebral partida por dos si-
tios. La muerte es inevitablle. 
—En ese caso—contestó el empe-
rador—voy á dir igir una súpl ica; pr-
TO ha de jurarme que ese secreto irá 
con usted á la tumba. 
—'¡Lo juro, señor! Lo juro por mi 
profundo amor h'ácia vuestra majes-
tad. 
—Creo en su juramento—repuso 
Alejandro, quien sacando una llave-
cita dorada del bolsillo la entregó á 
su interlocutor, añad iendo: 
—He aquí la llave de mi aposento. 
Haga usted transportar allí afl enfer-
mo. Yo entre tanto me desnudaré y 
ocuparé su cama. 
A l día siguiente Europe entera tu-
vo la noticia de haber muerto repen-
tinamente Alejandro. E l féretro 
conteniendo 'los restos mortales de 
.]V|$k:ball Silín ^debidamente secado 
con el objeto le que nadie pudiera 
ver el mutilado cad'áver, fué conduci-
do á San Petersburgo. 
Dos semanas más tarde era dado 
de aíta en el hospital el falso Silín, 
y sufría acto seguido el resto de la 
pena á que el desertor fuera senten-
ciado. 
El Zar soportó el castigo con cris-
tiana resignación. Por verdadero 
milagro sobrevivió á sus heridas. 
Cuando éstas se cicatrizaron, Migui ' l 
Silín fué deportado á Siberia, dándo-
sele por albergue medio arruinada ca-
baña, oculta en el fondo de un ba-
rranco. 
•Alejandro pasó algunos años en 
aquel retiro cultivando la tierra con 
los " m u j i k s " é invirtiendo sus ratos 
de descanso en enseñar á 'leer á los hi-
jos de los aldeanos. El supuesto Si-
lín llegó á adquirir fama • de entre 
santo y curandero, pues conocía mul-
t i tud de remedio*, cuidaba los enfer-
mos y rezaba á menudo. 
Aconteció un día que lilegaron á la 
apartada aldea de Siberia dos depor-
tados. Uno de ellos cayó gravemente 
enfermo, los " m u j i k s " lo tendieron 
en un carro y lo condujeron á la 
choza de Ailejandro. Este lanzó una 
furtiva mirada sobre el doliente, en 
él que reconoció á uno de su. antiguas 
criados de la cort.. El deportado co-
noció á su vez á m augusto señor. Lo-
co de júbilo, sê  incorporó y quiso 
arrojarse á las plantas del Zar. quiei: 
apar tándole suavemente d i jo : 
—Xo reveles á nadie mi secreto. 
—¡Señor!—exclamó el mísero. No 
puedo obedeceros. Por el contrario. 
contaré á todo el mundo Jo que han 
visto mis ojos, lo que mis manos han 
tocado. . . . 
Su emoción era tan inmensa que ca-
yó á tierra desvanecido, los " m u j i k s " . 
lo levantaron llevándoselo a¡i hospital. 
.Cuando el penado recobró el cono-
cimiento se apresuró á descubrir la 
verdadera personajlidad de Miguel Si-
lín. A l acudir las gentes á la caba-
na del misterioso individuo, se vió 
que este había desaparecido. 
Desde aquel momento erró por to-
da Siberia un anciano de majestuosa 
presencia, hasta que un día en los' 
montes Urales cerca de la frontera de 
Europa, se recostó el viajero sobre 
una piedra para dormir el sueño eter-
no. Así murió el poderoso Zar 
Alejandro I . 
M j r e s i o i i e s teatrales 
E N P A Y R E T 
MADAME SANS-GENE 
Mu;, ajenos estaban los abonados á 
las noches italianas de que habr ían 
de sentir tanto el fallecimiento del dra-
maturgo francés Victorien Sardou; y 
lo han sentido, porque, como homenaje 
al ilustre desaparecido se puso anoche 
en escena una de sus obras más vá-
cuas, cuyo principal atractivo consiste 
en el gran aparato escénico que requie-
re y que ninguna compañía en tour-
née por América puede ofrecérnoslo 
con toda fidelidad. 
Los magníficos trajes que lució la 
Tina fueron realmente dignos de la 
fastuosidad que exige el libro. 
Madume Sans-Géne adolece del de-
fecto inherente á casi todas las obras 
de asunto histórico: falta de verdade-
ro interés escénico. Cada espectador, 
por lo regular, tiene formado acerca 
de los personajes que vivieron en otras 
épocas, una apreciación especial que 
no siempre logran exteriorizar los ac-
tores, ya por culpa de ellos mismos, ya 
por deficiencia del autor. 
Esa obra hay que verla donde haya 
grandes elementos para representarla 
con toda propiedad: de lo contrario, es 
preferible no verla. 
Sería injusto que no dedicáramos 
sinceros elogios á la labor artística de 
Tina di Lorenzo en su difícil papel de 
protagonista, la mujer tosca y vulgar 
colocada por azares de la fortuna en 
una posición muy superior á la que 
debiera ocupar. Representar una ar-
tista fina y elegante un tipo ordinario 
y vulgar, es una tarea que requiere 
mérito extraordinario en quien es ca-
paz de realizarla. 
¡Muy bien, gentilísima signora! 
• — — & m 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
DR. M . D E L F I N . 
ADORACION NOCTURNA 
Habana. 12 de Noviembre 1908. 
Sr. Administrador del D I A R I O DE 
LA M A R I N A . 
Muy señor m ío : La Adoración Noc-
turna, tiene consignado en sus artícu-
los reglamentarios, "que por el Jefe 
de Estado se le aplique una vigi l ia 
con su misa, previa la licencia del Pre-
lado Diocesano." 
Estando conforme S. I . el señor 
Obispo en la celebración de este su-
fragio reglamentario de la adoración, 
visto que por el gobierno provisional 
se le concedieron los honores como tal 
jefe de la nación cubana: el Consejo 
de la obra acordó aplicarle la vigil ia 
que s? celebrará en la noche del 15 
al 16 de los corrientes. 
Lo que me complazco en comunicar 
á usted por si se digna publicarlo, á 
fin de que el pueblo sepa cómo enco-
l EMPBESA: Hornedo, Martínez y Ua. 
G R A N S A L O N M O D E L O 
PfHNGaPE ALFONSO 15 
(Frente a l Parque, de la India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta. 10 cta. 
E l Remedio 
de los Ca l lo s 
D e p ó s i t o : D r a g o n e s n ú m . 8 6 . 
16744 a l t t l á - l l nv 
de recibir las novedades para invierno, 
más escogido surtido y la más selecta 
nos de fantasía que casa alguna pueda 
salidas de teatro, chales, vestidos de me 
etc., etc. Todos estos artículos procoden 
fueron seleccionados con acierto admira 
cíente viaje por Europa. Precios sin com 
Xadle debe prepararse para el invier 
rarse de las ventajas que ofrecemos, tan 
como por su calidad y precios. 
ponemos á la disposición del público el 
colección de lanas, sedas, encages y ador-
presentar en la Habana. Abrigos, boas, 
dia confección, casacas de encage Inglés, 
de las más afamadas caeas de París, y 
ble por nuestro socio Sr. Rico, en su re-
petencla. 
no sin antes visitar nuestra casa y cercio-
to por la originalidad de los artículos, 
O B I S P O 8 0 . T E L É F O N O 3 9 8 . R i c o , P é r e z y Ca. 
L a e-asía de los r e g a l o s y l o s c o r s e t s e l e g a n t e s . 
c S7G4 5 Nv 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e i o r i a » , 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA.L, Agaiar y Obrapia. 
C. 3533 26-15-Oc. 
mienda la Iglesia al señor, á los que él 
encomienda la dirección de los esta-
dos. 
De nsted atentamente. 
E l Secretario Contador, 
Gabriel BLAXCE. 
DE LA GUARDIA RURAL 
Niña, asesinada 
En la mañana del 11 del actual, y 
en el sitio nombrado " A r a u j o " (Má-
ximo Grómez), fué asesinada la mes-
tiza Clotilde Ayllón, de 7 años de 
edad. Dich-a menor ñié degollada y 
presenta además una herida en el ba-
jo vientre. 
Como presuntos autores del hecho 
han sido detenidos Jacinto Cárdenas, 
Le-ón Cárdenas, Francisco Torriente 
Camargos y seis individuos más. 
El Juzgado conoce del hecho. 
Detenido 
En Mayan (Oriente), fué detenido 
Angel Montero, por ^amenazas de 
muerte á la señorita Luisa Martínez 
Lamarque. A l detenido se le ocupó 
un revólver cali;bre 38, 
CRONICA DE POLICIA 
CHOQUE Y LESIONES 
Anoche, en la calzada de Belas-
coaín esquina á Saî  José, fué arro-
llado por el traaivía eléctrico número 
231, de \& división del Vedado y Je-
sús del Monte, el coche de plaza que 
cond'Uicía don Manuel Tomé, vecino 
de Marina número 4, 
A causa de este accidente Tomé 
fué lanzado del pescante del coche, y 
al caer sufrió la fractura de la cla-
vícula derécíha, una herida en la ca-
beza y varias contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
UiN PROCESA^IIEXTO 
En el Juzgado de instrucción del 
Centro se instruye causa á vi r tud de 
la queja producida, ante el Tribunal 
Supremo por el señor Ministro Pleni-
potenciario de los Estados Unidos, 
contra Alberto Yarini , por maltrato 
de obra al Encargado do Negocios de 
dicha nación, por el delito de aten-
tado al deredio de gentes. 
E l señor Juez, en auto dictado ayer 
tarde, procesó á Alberto Yarini , se-
ñalándole 500 pesos de franza para 
que pueda ddsfrutar de libertad pro-
visional, cuya fianza prestó el proce-
sado en el acto. 
E l motivo que dió lugar á esta que-
ja fué que en el mes de Septiembre se 
encontraban en el café '¿E1 Cosmo-
poli ta ," en diferentes mesas, el señor 
Yarini y el Encargado de Negocios, 
en funciones de Ministro, y á causa 
de cuestiones políticas el señor Yar i -
ni ma l t r a tó al representante de los 
Estados Unidos. 
U N A ESTAFA 
La policía secreta dió cuenta ayer 
tarde al señor Juez de instrucción del 
Este de una denuncia de estafa for-
mulada por el empresario del teatro 
Mart í señor Adot, ascendente á unos 
800 pesos. 
Refiere el señor Adot qne habien-
do notado disminución en el dinero 
imiporte de las entradas al espectácu-
lo, procedió á revisar Las localidades, 
encontrando gran número de éstas 
falsificadas. 
La estafa, que áe viene realizando 
desde hace quince días, se ha notado 
al contramarcarlas. 
Hasta ahora no existen sospechas 
de quiénes sean los autores del de-
li to. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l caerse de una escalera, donde 
estaba subida con un cubo de agua, 
ANUNCIOS VARIOS 
T r a t a d o P r á c t i c o 
de las Enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Por el Doctor Redondo, el cual se halla 
establecido en Buenos Aires número 1, 
altos, á donde pueden dirigirse todos los 
que quieran hacerse con esta obra. 
Esta consta de seiscientas páginas y se 
halla dividida en cuatro partes: en la pri-
mera trata de la patología general de la sí-
filis y su origen; en la segunda, de las 
enfermedades venéreas con su tratamien-
to; en la tercera, de la patología especial 
de la sífilis, y en la cuarta, de su trata-
meinto general con el procedimiento que 
emplea el autor en su clínica. 
E l precio del libro es de cinco pesos 
treinta centavos oro español 
C 3708 10-6 
E S P E R A N Z A REGATO D E A L V A R E Z : 
se encarga de hacer y peinar toda clase de 
postizos, peina en su domici l io y recibe ór -
denes para peinados de novia . Habana n ú -
mero 97. 16319 a l t . 8t-2 
¿Cómo se puede 
conservar la vista buena? 
Visitando E L ALMENO A R E S , Obispo 
número 54, ópticos científicos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. iLn el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
Je primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de E L ALMENO A R E S : ISO-
>iETROPES, TORICOS y P I E O R A S D E L 
B R A S I L , primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
E L A L M E N D A R E S , Obispo número 54. 
Apartado 1024. 
C . 3623 iN. 
se fracturó un brazo ifl • 
nación García, de 21 a-
España, vc-nna de S ? , ^ natÚ3S 
r o m ^ w g j 
í u e asistida de mHn-
•e. Centro do s o c ^ V ^ en 
distrito. 
SUICIDIO FRT-STH 
La blanca Consuelo Pni^ 
da, de lí) años de edad 7 F='-
cena D. fué a s i s t i d a ^ ^ H : 
socorros de! segundo distrito ^ 
tomas de intoxicación Dn, ' de ^ 
do bicloruro de mercurio A ^ ' k 
tico grave. ' Qe proaój. 
La Pulido diio QUP 0« 
darse. 0 ^ BQ^ 
BILLETES DE MADEID 
En la cade de Corral^ ^ 
Cicnfucgos fué detenido n n ^ > Í 
lantc U)56 el blanco José P 
Rodríguez, por tener notic;a/,Uerta» 
so dc-du-aba á la expendiciór, ^ 
ll.-tcsdc la lotería de M ^ / 6 3 
Al detenido se le ocunarn* • 
dé.•unos para el sorteo del /Ini«. 
corrientes. " ? 
La policía remitió al d e W j 
Vivac, y dió cuenta de ^te ^ 0 31 
al Juzgado Correccional del distrí00 
G A C E T I L L A 
Cine-Parisién.— 
Anoche, sin >er función de moda -
vio este simpático salón-teatro favniü 
cido por muchas familias. " ' 
Todas las vistas que 'se exhibiere* 
fueron muy celebradas. 
Para hoy se anuncia un progran» 
excelente, donde figuran las mejord 
películas que posee la empresa. 
No olvide el público que para pas» 
im buen rato hay que ir al Cke-Pañ, 
sién. 
En una postal.— 
Que q u é mal nos amamos, vida mía, 
M u r m u r a n ;ay!. á nuestro amo:- ajenos, 
Seres que7 acaso, el áspid venenoso 
J a m á s clavarse a l corazón slnUeroir 
Porque, si s u e ñ o yo sobre tus cartas. 
Las m í a s tú? con pertinaz empeño, 
En vez de acumularlas en tu armario 
Las tiran a l ab i smo . . . de tu seno... ' 
¡Que modo de querernos tan extraño!.,, 
¡No aciertan ¡ah! que en nuestro amor!* 
Si tú empapas mis cartas con tu llanto, 




Compañía Cinematográfica y de va-
riedades. — Funcicz üor tandas. 
P A Y R E T . 
No hay función. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.—Funcifia 
por tandas. — A las ocho: 'El arte dé 
ser bonita. — A las nueve: La cam 
flaca. — A las diez: Venus Salón 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. -
Función diaria por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y 'Variedades.—Fon» 
ción por tandas. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafa-
Estrenos diarios. — Función por tafr 
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos, 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.— 
por tandas. — A las ocho: El Amor* 
automóvil. — A las nueve: Dos v m 
sicalípticos. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de ja m> 
ñaña á 12 de la noche. - Grandes ov 
versiones. -
ESTUCHES MILAGROSOS n ̂  
De San Antonio de Padua' ^anas. P1*1 
recibir , rosarios de plata >' ' " f * " in ••0íá 
surtirlo on libro? rip misa. P^V.-RSILl-f« 
petencia. Sinesio Soler y comp-, - st-H J 
16782 
VESTIDOS BORDADOS EN 0 ^ 
Para i m á g e n e s , se hacen de ^ -v-r f 
da?, garantizando el trabajo, Sinw ,. 
comp O ' R E I L L Y 91 • ^ 
16783 
SE VENDEN Jfl, 
tviratos, desperdicios de paP^' ' 
ú t i l es para muchas aplicaciones. ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n del DIARIO 
RIÑA. ^ ^ J ^ . 
b r T h e r n a n d o 
CATEDRATICO D E LA W¡-V 
BRONQUIOS Y GASOANTA 
NARIZ Y OIDOS 
- E P T U N O 137. 
ara enfermos pobres, gpici* 
iz y Oídos.—Coosuiras ? ¿sm4, 
en el Hospital Mercedes ];i ^ 








entre Teniecto R " 
ÍübTn AMERICAN CO^88 
ZULUETA Y D B A G Ü ^ ^ a b D ^ " - - ^ . ^ 
i n s t r u c c i ó n e l e m c f l ^ - ^.ero" 
I sexos en I n g r l é s y E s p a » 
é internos. 
Profesorado de ocho ^ 
y C U b a p i D A N INFOKMI* 
" l l i í í l í G O l f t i . 
J m o o i e n c í a . - ^ g t e ' 
d a s s e m i n a i e s . - ^ g j * 
r l i i d a d . - V e n é r e o . ^ , 
f i l i s v H e r n i a s " 
b r a d u r a S ' vde s ^ . 
Consultas ^ 11 4 * * » l<-
C. 3646 -—Z í̂twt* k 
T ^ s r r £ « ^ 7 , i » « 
